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Leta 2008 se je začela finančno-gospodarska kriza, ki je zajela nekatere države Evropske 
unije, med njimi tudi Slovenijo. Da bi se države uspešno spopadle s posledicami, ki jih je v 
gospodarstvu prinesla kriza, so začele sprejemati različne ukrepe in strategije, s katerimi 
so poskušale obvarovati gospodarstvo ter njegov razvoj. Kriza pa je prispevala tudi k 
povečanju števila brezposelnih v nekaterih državah. 
 
Gospodarski razvoj vključuje tudi podobno besedno zvezo gospodarska rast, ki ima samo 
ožji pomen, kar pomeni, da gospodarski razvoj vključuje gospodarsko rast oziroma rast 
bruto domačega proizvoda. Torej lahko rečemo, da gospodarski razvoj pomeni premik 
posamezne države ali občine naprej, na boljše. Torej spodbuja k boljšim življenjskim 
pogojem prebivalcev, je konkurenčna, spodbuja inovacije, ki so pomembne za razvoj. 
 
S precejšno brezposelnostjo in slabšanjem gospodarskega razvoja se spopadamo tudi v 
Sloveniji, predvsem pa v manjših regijah, kot sta belokranjski občini Črnomelj in Metlika, 
ki ju podrobneje predstavim v diplomski nalogi. Tako so občine sprejele različne ukrepe, 
kot so subvencije, mikrokrediti, garancijske sheme, štipendijske sheme, spodbujanje 
inovacijske dejavnosti, s katerimi pripomorejo k izboljšanju gospodarskega razvoja in 
zmanjševanju brezposelnosti v posamezni občini. 
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MEASURES AND AID TO IMPROVE ECONOMIC DEVELOPMENT AND REDUCE 
UNEMPLOYMENT IN THE MUNICIPALIY METLIKA AND ČRNOMELJ 
 
In the 2008 there was a financial and economic crisis, which hit some countries The 
European Union, among them Slovenia. In order to copewith the country consequences of 
the economy by the crisis have started making different measures and strategies in an 
attempt to protect the economy and its development. But the crisis also contributed to 
the increase in the number of unemployed in some countries. 
Economic development also includes a similar phrases economic growth, which has only a 
limited meaning, which means that economic development implies economic growth and 
gross domestic product growth. So we can say that economic development means the 
movenent of an invidual states or country foward, the better. So encourage better 
standarts of life of the population, is a competitive, innovation-that are inportant for 
development. 
 
With considerable unemployment and the deterioration of economic development are 
facing in Slovenia, especially in smaller regions such as Črnomelj and Metlika, which in 
more deatails in this thesis. Thus, the country adopted a variety of measures such as 
subsidies, micro-credits, guarantee schemes, scolarship schemes, promotion of innovation 
activities, which contribute to improving the economic and unemployment in each 
minicipality. 
 
KEYWORDS: economic development, economic growth, gross domestic product, 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
€   evro 
AJPES    Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
APZ    aktivna politika zaposlovanja 
BDP    bruto domači proizvod 
ESS    Evropski socialni sklad 
EU    Evropska unija 
EUR    evro 
GZS    Gospodarska zbornica Slovenije 
ipd.   in podobno 
itd.    in tako dalj 
MGRT    Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
npr.   na primer 
RC    Razvojni center 
RS    Republika Slovenija 
SMJ   staro mestno jedro 
SRS    Strategija razvoja Slovenije 
SRS 2005–2013  Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2005 do 2013 
SURS    Statistični urad Republike Slovenije 
t.i.   tako imenovani 
UMAR    Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 
ZDA    Združene države Amerike 
ZRSZ    Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
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1 UVOD 
Evropska unija (v nadaljevanju besedila EU) mora odpraviti rastočo družbeno neenakost 
ter z ukrepi za spodbujanje gospodarstva in zaposlovanja pomagati tistim državam 
članicam, ki jih je kriza najbolj prizadela. Če pogledamo ukrepe za razvoj gospodarstva s 
strani EU, vidimo, da morajo države članice EU uskladiti svoje ukrepe za spodbujanje 
gospodarske rasti in zaposlovanja, pomagati tistim, ki jih je kriza najhuje prizadela, in 
odpraviti rastočo družbeno neenakost. Tako je Evropska komisija pripravila strategijo 
Evropa 2020, ki je strategija EU za prihodnje desetletje. Strategija se loteva predvsem 
pomanjkljivosti sedanjega modela gospodarske rasti in ustvarja pogoje za razvoj, ki bo 
temeljil predvsem na pametnih tehnologijah, trajnostni naravnanosti in socialni 
vključenosti. Cilj strategije je zagotavljanje pametne rasti, trajnostne rasti in vključujoče 
rasti. Pametno rast bi zagotavljali z učinkovitejšim vlaganjem v izobraževanje, raziskave in 
inovacije. S prehodom na nizkoogljično gospodarstvo in s konkurenčno industrijo bi se 
zagotavljala trajnostna rast, vključujočo rast pa bi zagotavljali s poudarkom na ustvarjanju 
novih delovnih mest in zmanjšanju revščine. Poleg navedenega cilja je strategija 
namenjena tudi uresničitvi petih ambicioznih ciljev, ki so podrobneje opisani v 
nadaljevanju diplomske naloge.  
 
Tako bo uspešnost Evrope 2020 odvisna od tega, kako odločilni in ciljno naravnani bodo 
ukrepi organov EU in nacionalnih organov. Organi EU sprejemajo odločitve, ki urejajo 
delovanje enotnega trga za storitve, energijo in digitalne proizvode ter vlaganje v ključne 
čezmejne povezave. Nacionalni organi morajo odpraviti ovire za konkurenco zaposlovanja. 
Toda želeni učinek za gospodarsko rast in zaposlovanje bo mogoče doseči samo s 
skupnim in usklajenim ukrepanjem držav članic. 
 
EU je poleg strategije Evropa 2020 pripravila tudi številne druge ukrepe za pospeševanje 
gospodarskega razvoja, kot so črpanje sredstev iz socialnega sklada, jamstva za mlade, 
različni programi zaposlovanja, kot so na primer program Erasmus in Leonardo da Vinci, 
Erasmus za podjetnike, Evropska prostovoljna služba, s katerimi je mladim diplomantom 
omogočena praksa ter zaposlitev v različnih podjetjih v drugih državah EU.  
 
Če pogledamo še Slovenijo z vidika gospodarskega razvoja in zaposlovanja, vidimo, da se 
tudi tu pozna vpliv gospodarske krize. Ta vpliv je viden predvsem v veliki brezposelnosti 
prebivalstva ter tudi v šibki konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.  
 
Da bi se sedanje razmere na trgu dela izboljšale, je Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju besedila Vlada RS) sprejela program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja 
(v nadaljevanju besedila APZ) za obdobje 2007–2013, ki jih podrobneje predstavim v 
nadaljevanju diplomskega dela. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila MGRT) pa aktivno delujejo s številnimi ukrepi 
za spodbujanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (odstranjevanje 
administrativnih ovir, neposredni ukrepi za krepitev konkurenčnosti). Eden od ukrepov so 
tudi različni javni razpisi, s katerimi se spodbujajo podjetništvo in inovacije, rast in razvoj 
podjetij, izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov, nakup nove tehnološke opreme, 
spodbujajo se razvoj turizma, razvoj regij, mednarodni projekti … 
 
V diplomskem delu obravnavam ukrepe za izboljšanje razvoja gospodarstva in s tem 
povezano za ustavitev naraščanja brezposelnosti, ki je danes v Sloveniji, predvsem pa v 
Beli krajini vse večji problem. Ker prihajam iz jugovzhodnega dela Slovenije, torej iz Bele 
krajine, sem se odločila, da bom v diplomskem delu največ besed namenila občinama 
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Metlika in Črnomelj. To sta dve belokranjski občini, kjer imamo trenutno slab gospodarski 
razvoj, s tem pa se povečuje število brezposelnih, do česar pride predvsem zaradi stečaja 
večjih podjetij. Tako se krčijo in zapirajo podjetja, s tem pa se odseljujejo tudi prebivalci, 
ki iščejo službo drugje, tudi v tujini. Da bi občini izboljšali gospodarski razvoj in s tem 
zmanjšali število brezposelnih, sta v obdobju od 2007 do 2011 pripravili različne ukrepe. 
To so različne subvencije (subvencije obrestne mere, subvencije stroškov prijav na 
razpise, subvencije nematerialnih investicij, subvencije stroškov promocij), ukrepi, ki jih 
občini omogočata prek Razvojnega centra Novo mesto, pa so stroški garancijske sheme in 
mikrokrediti. S tema ukrepoma občini spodbujata investiranje na primer v podjetje, s 
katerim bi se odprla nova delovna mesta v posamezni občini. Pomemben ukrep so tudi 
stroški štipendijske sheme, s katerim se sofinancira polovica štipendije. Za izboljšanje 
razvoja gospodarstva v občinah je zelo pomembno razvijanje in spodbujanje inovativnosti. 
Za to imamo ukrep, s katerim se sofinancirajo stroški v zvezi z inovacijami. 
 
Poleg ukrepov sem predstavila podatke o gospodarstvu v občinah, število podjetij, število 
zaposlenih v teh podjetjih in prihodek podjetij, bruto investicije, poslovanje gospodarskih 
družb, delovne migracije ter stopnjo brezposelnosti, ki v belokranjskih občinah le še 
narašča, kar ni dobro za razvoj gospodarstva. Podatke prikažem za obdobje od leta 2007 
do leta 2011, za vsako občino posebej. Do velike brezposelnosti pa prihaja predvsem 
zaradi stečajev večjih podjetij (v Črnomlju podjetja Secop kompresorji, v Metliki podjetja 
Beti), ki so nekdaj zaposlovala prek tisoč ljudi. Drugi problem, ki se pojavi, pa je tudi 
premajhna konkurenčnost na trgu.  
 
Namen diplomskega dela je najprej predstaviti ukrepe tako Evropske unije kot tudi 
Slovenije. Sledila bo predstavitev ukrepov in pomoči, ki jih izvajata občini, tako občina 
Metlika kot občina Črnomelj, da bi se izboljšal razvoj gospodarstva ter da bi se zmanjšala 
brezposelnost, ki je danes v obeh občinah glavni problem. To bom storila tako, da bom 
najprej predstavila podatke o stanju oziroma poslovanju gospodarskih družb posamezne 
občine za obdobje 2007–2011, sledi predstavitev ukrepov, katerih namen je spodbujati 
gospodarski razvoj, prav tako pa tudi samozaposlovanje, ter zmanjšati število 
brezposelnih. Pri tem bom analizirala tudi uspešnost teh ukrepov in njihov učinek na 
razvojne kazalnike. Ukrepe obeh občin bom primerjala tudi s stopnjo brezposelnosti v 
določenem obdobju ter analizirala, ali se je na podlagi izvedenih ukrepov brezposelnost 
zmanjšala ali je ostala nespremenjena.  
 
Cilj diplomskega dela je predstaviti ukrepe in pomoči za izboljšanje razvoja gospodarstva 
in zmanjšanje brezposelnosti v občini Metlika in občini Črnomelj. Ukrepi, ki sta jih izvedli 
občini v obdobju 2007–2011, so različne subvencije (subvencije obrestne mere, 
subvencije stroškov prijav na razpise, subvencije nematerialnih investicij in subvencije 
stroškov promocij), garancijske sheme in mikrokrediti, štipendijske sheme, sofinanciranje 
inovativnih predlogov, ki jih bom uporabila pri analizi uspešnosti. To pomeni, da bom 
ugotovila, ali so bili ti ukrepi uspešni, to pa pomeni, da bi se moral izboljšati razvoj 
gospodarstva v obeh občinah ter s tem zmanjšati število brezposelnih. Tako bo nastal 
celovit prikaz in primerjalna analiza ukrepov in pomoči v izbranih občinah ter analiza 
učinkov teh ukrepov za njihov razvoj. 
 
Da sem lahko začela pisati diplomsko delo, sem najprej proučila vire. Za pridobitev 
pravilnih in ustreznih podatkov sem se obrnila na občinsko upravo občine Metlika in 
občinsko upravo občine Črnomelj, kjer sem na oddelku za gospodarske dejavnosti ter 
okolje in prostor pridobila ustrezne podatke. Pri zbiranju podatkov pa sem si pomagala 
tudi z različnimi internetnimi viri, strokovno literaturo, članki … Pri analizi vsebine sem vse 
zbrane podatke uredila v tabele, jih ustrezno komentirala oziroma predstavila dejstva, 
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razvidna iz posamezne tabele. Da sem ugotovila, kako sta občini pripravljeni na 
gospodarski razvoj, sem zaposlenim v občinskih upravah občine Metlika in občine 
Črnomelj poslala vprašalnik z dvaindvajsetimi vprašanji o gospodarstvu in njegovem 
razvoju, na katerega sta mi zaposleni odgovarjali samo s kratkimi odgovori 
DA/NE/OBOJE/DELNO. Vprašalnik sem analizirala glede na odgovore ter tako ugotovila, 
katera občina je bolj pripravljena na gospodarski razvoj. Glede na odgovore vprašalnika 
ugotovim da je občina Črnomelj bolj pripravljena oziroma se bolj zavzema za izboljšanje 
gospodarskega razvoja. 
 
Na koncu sem naredila tudi primerjalno analizo, v kateri sem grafično prikazala podatke 
obeh občin. Za lažje primerjanje in analiziranje podatkov sem pri primerjalni analizi 
uporabila relativna števila. Primerjala sem bruto investicije na delovno aktivnega 
prebivalca, število podjetij na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev, delež oseb, ki delajo, 
prihodek na delovno aktivnega prebivalca, čisti dobiček podjetij na delovno aktivnega 
prebivalca, ukrepe za izboljšanje razvoja gospodarstva na 1.000 delovno aktivnih 
prebivalcev (uporabim vsoto vseh ukrepov po letih) in povprečno stopnjo registrirane 
brezposelnosti občine Metlika in Črnomelj. Iz posameznega grafikona, ki prikazuje 
vlaganja in stanje gospodarstva obeh občin, je vidna razlika med podatki za posamezno 
občino. Torej sta občini nekatera več nekatera manj ali pa enako prispevali k izboljšanju 
































2 SPLOŠEN ORIS GOSPODARSTVA TER UKREPOV ZA 
SPODBUJANJE GOSPODARSKEGA RAZVOJA EVROPSKE UNIJE 
IN NJENE DRŽAVE ČLANICE SLOVENIJE 
 
Gospodarska kriza, ki je vplivala na razvoj gospodarstva, njegovo konkurenčnost ter tudi 
na povečanje števila brezposelnih, je vidna tako v Evropski uniji kot v njeni državi članici 
Sloveniji. Z namenom, da bi se sedanje razmere na trgu dela izboljšale, morajo države 
članice uskladiti svoje ukrepe za izboljšanje gospodarskega razvoja in zaposlovanja ter s 
tem pomagati tistim, ki so zaradi gospodarske krize najbolj prizadeti. Tako se tako 
Evropska unija kot Slovenija ukvarjata z različnimi ukrepi in programi za spodbujanje 
gospodarstva in zmanjšanje brezposelnosti. 
 
2.1 STRATEGIJA IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE RAZVOJA 
GOSPODARSTVA EVROPSKE UNIJE 
 
Gospodarska kriza, ki je zajela številne evropske države, je s seboj prinesla tudi temeljne 
težave in netrajnostne gospodarske razmere ter pokazala močno gospodarsko soodvisnost 
držav Evropske unije. Spodbujanje gospodarske rasti ter s tem tudi odpiranje novih 
delovnih mest pa se bo doseglo z boljšim usklajevanjem ekonomske politike v EU. 
 
Države članice EU morajo uskladiti svoje ukrepe za spodbujanje gospodarske rasti in 
zaposlovanja ter pomagati tistim, ki jih je kriza najhuje prizadela, in odpraviti rastočo 
družbeno neenakost. Tako je Evropska komisija pripravila projekt Evropa 2020, ki je 
strategija EU za prihodnje desetletje. Evropa 2020 je desetletna strategija gospodarske 
rasti EU, ki se loteva pomanjkljivosti našega modela gospodarske rasti in ustvarja pogoje 
za razvoj, ki bo temeljil na pametnih tehnologijah, trajnostni naravnanosti in socialni 
vključenosti. EU si je zato postavila 5 krovnih ciljev, da bi lažje merila napredek pri 
uresničevanju strategije 2020. Te cilje so države članice preoblikovale v nacionalne cilje, ki 
ustrezajo različnim razmeram v državah. Cilji, ki naj bi jih EU uresničila do leta 2020, 
vključujejo predvsem izboljšanje zaposlovanja, raziskave in razvoj, podnebne spremembe, 
izobraževanje in revščino. »Cilji so naslednji:  
-  zaposlovanje (75-odstotna zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 
64 let), 
-  raziskave in razvoj (3 % bruto domači proizvod (BDP) EU za naložbe v raziskave 
in razvoj), 
- podnebne spremembe in energetska trajnost (za 20 % manj izpustov toplogrednih 
plinov kot leta 1990, 20 % energije iz obnovljivih virov, 20 % večja energetska 
učinkovitost), 
- izobraževanje (manj kot 10 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje, in vsaj 40 % 
oseb med 30. in 40. letom z visokošolsko izobrazbo), 
- boj proti revščini in socialni izključenosti (vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno 
izključenih prebivalcev).« (Evropa 2020, 2013). 
 
Kako uspešna bo ta strategija, je odvisno predvsem od ukrepov organov EU (sprejemajo 
odločitve o urejanju delovanja enotnega trga za storitve, energijo in digitalne proizvode 
ter vlaganje v ključne čezmejne povezave) in nacionalnih organov (odpravljajo ovire za 
konkurenco zaposlovanja). Želeni učinek za gospodarsko rast in zaposlovanje bo mogoče 
doseči samo s skupnim in usklajenim ukrepanjem držav članic (Evropa 2020, 2013). 
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Strategija Evropa 2020 naj bi skozi določeno obdobje razvila določene rezultate. Glede na 
postavljene cilje naj bi bili rezultati naslednji:  
- z boljšo izobrazbo bi se izboljšala zaposljivost in zmanjšala revščina, do katere 
pride predvsem zaradi nezaposljivosti družinskih članov,  
- več inovacij in raziskav v gospodarstvu bi pomenilo boljšo konkurenčnost in nova 
delovna mesta, 
- naložbe v čistejše tehnologije naj bi bile del boja proti podnebnim spremembam in 
ustvarjale naj bi nova podjetja in s tem odpiranje novih delovnih mest (glej Evropa 
2020, 2013). 
 
Evropska unija je predlagala tudi druge ukrepe, s katerimi bi brezposelni mladi in tudi 
drugi brezposelni imeli zajamčene možnosti zaposlitve, dodatnega izobraževanja ali 
usposabljanja. Zato je Evropska komisija pripravila sveženj ukrepov, s katerimi se 
spodbuja zaposlovanje mladih. »Ključni ukrepi so: 
 
Evropski socialni sklad: 
- države lahko črpajo več sredstev sklada, saj je za obdobje 2007–2013 še vedno na 
voljo 30 milijard evrov (v nadaljevanju besedila EUR); 
- 1,3 milijona EUR tehnične pomoči Evropskemu socialnemu skladu (v nadaljevanju 
besedila ESS) za vzpostavitev programov za usposabljanje ali delovne prakse – 
države EU naj bi prispevale 10 % sredstev. S tem pa naj bi bilo v programih 
usposabljanja in delovne prakse do konca leta 2013 na voljo 370.000 novih mest; 
- 3 milijone EUR tehnične pomoči za mlade ustanovitelje podjetij in socialne 
podjetnike. 
Drugi ukrepi na ravni EU: 
- jamstva za mlade (4 milijone EUR za pomoč državam EU pri zaposlovanju, 
nadaljnjem izobraževanju ali usposabljanju mladih v štirih mesecih po zaključku 
šole; 
- evropski okvir kakovosti za pripravništva; 
- prva zaposlitev Eures (pripravljalni ukrep bo pomagal 5.000 mladim, da najdejo 
zaposlitev v drugi državi EU (2012–2013)); 
- program Erasmus in Leonardo da Vinci (praksa za 130.000 univerzitetnih 
študentov in učencev poklicnih šol v podjetjih v drugih državah EU v letu 2012; 
- Erasmus za podjetnike (praksa za 600 mladih podjetnikov v malih podjetjih v 
drugih državah EU); 
- Evropska prostovoljna služba (10.000 mest za prostovoljce po vsej EU).« 
(European Commission, 2013). 
 
Rezultati, ki jih želi doseči Evropska komisija z izvajanjem zgoraj naštetih ukrepov, so, da 
se omogoči opravljanje pripravništva tistim, ki pripravništvo potrebujejo, da je mladim po 
končanem šolanju omogočena prva zaposlitev, in to tudi v drugih državah EU, opravljanje 
prakse v podjetjih drugih držav EU, s čimer bi študentje pridobili tudi izkušnje, potrebne 




2.2 STRATEGIJA IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE RAZVOJA 
GOSPODARSTVA SLOVENIJE 
 
Slovenija se v zadnjih letih oddaljuje od strateških ciljev na področju gospodarskega 
razvoja in blaginje. Gospodarska kriza, ki je zajela Slovenijo, je izpostavila šibke točke 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, kar zaznavamo tudi pri poslabšanih materialnih 
pogojih življenja prebivalstva. Glavni problemi, ki se pokažejo pri razvoju slovenskega 
gospodarstva, so naslednji: 
- slabšanje izvozne konkurenčnosti gospodarstva,  
- padec konkurenčnosti in tržnega deleža,  
- konkurenčnost gospodarstva, na katero v času krize vplivajo stroškovni dejavniki, 
- zaostanki na področju produktivnosti, ki je pomembna za izboljšanje 
konkurenčnosti gospodarstva, 
- padec deleža prebivalstva, ki se ukvarja s podjetništvom, zaradi počasnega 
okrevanja gospodarstva ter tudi zaradi težav v bančnem sistemu, saj se je zaradi 
teh težav že tako nizka dostopnost do novih virov financiranja še dodatno znižala, 
- nezadovoljstvo podjetnikov, saj so razmere za poslovanje v Sloveniji slabe kljub 
napredku pri enostavnosti ustanavljanja podjetij ter zmanjšanja administrativnih 
ovir, ki jih nadomesti e-poslovanje. Tu je največji problem še vedno zelo slab 
dostop do finančnih virov (glej MGRT, Program ukrepov za spodbujanje 
gospodarstva, 2012). 
 
V ta namen je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju besedila 
MGRT) pripravilo paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Nekateri izmed teh 
ukrepov, ki jih je Vlada RS v letu 2012 že izvedla, so: 
- spremembe na zakonodajnem področju (sprememba nekaterih zakonov), 
- finančne spodbude za gospodarstvo: 
- javni razpis za spodbujanje zaposlovanja v razvojnih podjetjih, 
- javni razpis za spodbujanje neposrednih tujih investicij, 
- javni razpis za spodbujanje investicij, 
- javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev, 
- mikrokrediti za mikro in mala podjetja (krediti do 25.000 EUR), 
- investicije v izobraževalno, znanstveno in kulturno infrastrukturo (glej MGRT, 
Program ukrepov za spodbujanje gospodarstva, 2012). 
 
Vsi našteti ukrepi naj bi prispevali k izboljšanju razvoja slovenskega gospodarstva, ki mu 
trenutno ne kaže prav dobro, pri tem pa je nujno treba izvesti določene ukrepe, ki naj bi 
zagotovo prispevali k izboljšanju trenutnega stanja.  
 
Na Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju 
besedila UMAR) so z namenom, da bi se izboljšal gospodarski razvoj ter zmanjšala 
brezposelnost, sestavili Strategijo razvoja Slovenije (v nadaljevanju besedila SRS), ki je 
bila sprejeta na trideseti redni seji vlade Republike Slovenije z dne 23. 6. 2005. Strategija 
razvoja Slovenije opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z 
akcijskimi načrti. Ker je v ospredju celovita blaginja vsakega posameznika ali 
posameznice, se strategija ne osredotoča samo na gospodarski razvoj, ampak vključuje 
tudi politična, socialna, okoljska, pravna in kulturna razmerja. »Štirje temeljni cilji razvoja 
Slovenije so:  
1. Gospodarski razvojni cilj: v desetih letih preseči povprečno raven ekonomske 
razvitosti Evropske unije in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije. 
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2. Družbeni razvojni cilj: izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in 
posameznikov, merjene s kazalniki človeškega razvoja, socialnih tveganj in družbene 
povezanosti. 
3. Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj: uveljavljanje načela trajnosti kot 
temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega 
obnavljanja prebivalstva. 
4. Razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju: da bo s svojim razvojnim 
vzorcem, kulturno identiteto in angažiranim delovanjem v mednarodni skupnosti postala v 
svetu prepoznavna in ugledna država.« (Kmet Zupančič et al., 2005, str. 7). 
 
Za dosego teh ciljev pa mora Slovenija pripraviti in izvesti temeljite strukturne reforme in 
spremeniti svoj dosedanji razvojni vzorec. 
  
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj pa je maja 2012 izdal Poročilo o razvoju 
2012, ki je dokument, s katerim se spremlja uresničevanje Strategije razvoja Slovenije 
2005–2013 (Kmet Zupančič, 2012). Glavne ugotovitve, navedene v poročilu, so, da je 
razvojno nazadovanje posledica strukturnih slabosti ekonomije in poslabšane dostopnosti 
do virov financiranja. Ugotovljeno je tudi, da gospodarske in socialne razmere narekujejo 
vzdržno konsolidacijo javnih financ in oblikovanje trdnih temeljev za oživitev gospodarske 
aktivnosti, ki bo odpornejša na šoke in bo omogočila ustvarjanje novih delovnih mest. To 
pomeni, da se bo brez strukturnih prilagoditev razvojni zaostanek poglobil, razmere na 
trgu dela, ki postajajo vedno bolj zaostrene, pa se bodo ohranjale dlje časa, pri čemer bo 
posledica znižanje kakovosti življenja. Glede na gospodarsko razvitost pa se Slovenija od 
leta 2008 oddaljuje od povprečja držav Evropske unije, za katerim je leta 2010 zaostajala 
že bolj kot na začetku izvajanja SRS leta 2005. Tako pride v Sloveniji v zadnjih letih do 
odmika od uresničevanja cilja SRS postati povprečno razvita država EU do leta 2013, ki ni 
le začasne narave. Po močnem padcu bruto domačega proizvoda v začetku krize ni prišlo 
do resnejšega gospodarskega okrevanja. Razlogi za to pa izhajajo predvsem iz domačega 
okolja, saj se domače povpraševanje od začetka krize le zmanjšuje. Prav tako je 
gospodarska kriza izpostavila vpliv dejavnikov, ki zmanjšujejo konkurenčno sposobnost 
slovenskega gospodarstva in izvoza (Kmet Zupančič, 2012). 
 
Ukrepe, namenjene lokalnim skupnostim, najdemo v regionalni politiki Slovenije. »Cilji 
regionalne politike do leta 2013 so naslednji:  
- zmanjšanje razvojnih razlik med regijami, 
- razvojna dohitevanja razvitih evropskih regij s strani slovenskih regij, 
- preprečevanje razvojne ogroženosti v regijah,  
- povečanje razvojnih možnosti regij.« (Služba vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko, 2012). 
 
Pomembno je tudi, da se v posameznih regijah spodbuja povezovanje podjetij. Regije z 
zaostankom v razvoju potrebujejo posebne ukrepe štipendijske politike, ukrepe za 
zaposlovanje diplomantov in ukrepe za izobraževanje odraslih. Z navedenimi ukrepi 
poskuša vlada RS poleg izboljšanja razvoja gospodarstva v posameznih regijah zmanjšati 
tudi število brezposelnih. Eden od ukrepov, ki je nujni pogoj za gospodarski razvoj, je 
ureditev vodooskrbe, odvodja in čiščenje komunalnih voda na območjih, ki tega še vedno 
nimajo urejenega. Zagotoviti je treba tudi boljšo mobilnost prebivalcev v okviru regije in 
med regijami, to pa zahteva vzdrževanje in modernizacijo prometne in komunikacijske 
infrastrukture. Sem spada tudi Bela krajina, ena izmed regij, ki jo je treba navezati na 
avtocestni križ – t. i. tretja razvojna os. Ukrep, ki ga je treba izvesti, je tudi okrepitev 
regionalnih razvojnih institucij in zmanjšanje državne administracije, ki upravlja z 
razvojem. Regionalna politika bo tako prispevala h globalni konkurenčnosti Slovenije in 
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skupni gospodarski rasti (glej Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, 2012). 
 
»Okrepili se bodo tudi regionalni razvojni instrumenti: 
- regijski podjetniški inkubatorji, 
- regijski tehnološki centri, 
- regijska višja in visokošolska središča, 
- regijske štipendijske sheme, 
- regijski mikrokrediti in garancijske sheme. 
Na ta način bodo regije lahko v večji meri in postopoma same prevzemale večji del 
odgovornosti za svoj razvoj.« (Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, 2012). 
 
S slabšanjem gospodarstva narašča tudi število brezposelnih oseb v Sloveniji, ki nastane 
predvsem kot posledica stečaja večjih podjetij. V letu 2011 so bila to predvsem gradbena 
podjetja. Število registriranih brezposelnih oseb je po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje 
od leta 2010 do 2012 le še raslo. Ta rast se januarja 2013 še ni umirila, saj je bilo ob 
koncu januarja na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih kar 124.258 brezposelnih oseb, 
kar je trenutno problem v celotni Sloveniji. 
 
Tabela 1: Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji od leta 2007 do 2012 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stopnja registrirane brezposelnosti 
(v %)  
7,7 6,7 9,2 10,7 11,8 10,9 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2013) 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti, ki pomeni odstotni delež registriranih brezposelnih 
oseb v aktivnem prebivalstvu, kot je razvidno iz Tabele 1, je od leta 2008 do leta 2011 
samo še naraščala, s tem pa se je večalo število brezposelnih oseb v naši državi, kar je 
trenutno tudi skupaj s slabim gospodarskim razvojem aktualna problematika, ki jo skušajo 
rešiti s številnimi ukrepi in aktivnostmi. Da bi se število brezposelnih oseb zmanjšalo, je 
vlada RS sprejela program ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju besedila 
APZ) za obdobje 2007–2013. »APZ je sistem ukrepov in aktivnosti, ki jih izvaja država z 
namenom preprečevanja in blažitve kriz na področju splošnega kadrovskega 
prestrukturiranja gospodarstva. S tem namenom država zagotavlja: 
- sofinanciranje dela stroškov za ohranjanje delovnih mest pri delodajalcih v 
ekonomskih težavah, 
- sofinanciranje odpiranja produktivnih delovnih mest, 
- zagotavljanje posojil za investicije v nove proizvodne zmogljivosti, 
- sofinanciranje pospeševanja celoletne zaposlitve delavcev v sezonskih dejavnostih, 
- pomoč pri usposabljanju novo sprejetih delavcev, 
- sofinanciranje prekvalifikacij in dokvalifikacij.« (Vodovnik, Poglavja iz delovnega in 
socialnega prava, 2006, str. 221).  
Ta program vsebuje štiri ukrepe s posameznimi aktivnostmi, ki predstavljajo osnovna 
področja za natančnejše programe poseganja na trg dela v sodobnih družbah. Tako se 
bodo v obdobju 2007–2013 izvajali naslednji ukrepi programa APZ:  
- svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, 
- usposabljanje in izobraževanje, 
- spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, 
- programi za povečanje socialne vključenosti. 
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3 RAZLIČNI POGLEDI NA RAZVOJ GOSPODARSTVA V 
NEKATERIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE, V SLOVENIJI IN 
NEKATERIH SLOVENSKIH REGIJAH 
 
Gospodarski razvoj vključuje tudi podobno besedno zvezo gospodarska rast, ki ima samo 
ožji pomen, kar pomeni, da gospodarski razvoj vključuje gospodarsko rast oziroma rast 
bruto domačega proizvoda, ki je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so 
bili ustvarjeni znotraj ene države v določenem obdobju (na letni ravni) (Senjur, 2002, str. 
6–7). Namen izračunavanja bruto domačega proizvoda je dobiti vpogled v gospodarsko 
aktivnost znotraj države, njen razvoj ter stopnjo njene rasti. Tako bi lahko rekli, da 
gospodarski razvoj pomeni premik posamezne države ali občine naprej, na boljše, da 
spodbuja čim boljše življenje za prebivalce, da je konkurenčna, spodbuja inovacije, 
novosti, spremembe, pomembne za razvoj.  
 
Kot pomemben dejavnik pri gospodarskem razvoju veliko avtorjev omenja konkurenčnost. 
Različna konkurenčnost in z njo povezana uspešnost držav je v preteklosti vodila do 
neenakomerne gospodarske rasti in razvitosti med državami v različnih časovnih obdobjih 
(Bojnec, 2005, str. 109). 
 
Naša država se trenutno spoprijema z dvema ekonomskima izzivoma na dolgi rok. Prvi 
izziv je, da mora v Sloveniji standard življenja prebivalcev, merjen z BDP/prebivalca, 
doseči standard v Zahodni Evropi. Drugi izziv pa je, da mora Slovenija na svetovnem trgu 
vzdrževati svojo konkurenčnost, torej jo mora povečevati ali pa ne dopustiti, da se 
zmanjša. Slovenija namreč izvozi veliko lastnega BDP (65 %), kar pomeni, da je skoraj 
dve tretjini gospodarske dejavnosti v državi odvisno od tujine (Berčič in Aristovnik, 2006, 
str. 99). Tako smo imeli leta 2012 poleg padca bruto domačega proizvoda kar za 2,3 % 
tudi stagnacijo izvoza. Izvoz se ustavi predvsem zaradi upočasnitve rasti oziroma upada 
gospodarske aktivnosti v glavnih trgovinskih partnericah (Bednaš et al., 2013, str. 16). 
Avtorja Boštjan Berčič in Aleksander Aristovnik v članku omenjata predvsem 
konkurenčnost države, ki je pomembna za razvoj gospodarstva, saj jo je treba povečati 
zato, da bo naša država na tujih trgih prodala več proizvodov in storitev, kar bo tudi 
omogočilo rast gospodarstva. Za Slovenijo velja, kot je bilo že omenjeno, da ima odprto 
gospodarstvo, kar pomeni, da znaten del povpraševanja pride iz tujine. Tu sta rast 
blaginje in konkurenčnost povezani, saj država, če je mednarodno konkurenčna, več 
proda na svetovnem trgu, povpraševanje po domačih proizvodih in storitvah pa pospešuje 
vlaganje v fizični in človeški kapital. Slovenija pa precej zaostaja za razvitim zahodom, za 
EU za okrog 30 %, za ZDA pa za okrog 50 %. Da bi lahko Slovenija odpravila zaostanek 
za zahodom, bi morala povečati kapital na prebivalca in produktivnost. Torej bi bilo na 
strani ponudbe treba povečati količino fizičnega kapitala v gospodarstvu (npr. podpiranje 
naložb, ugodna davčno-investicijska zakonodaja) ter produktivnost (vlaganje v raziskave, 
razvoj in znanje). Pri povpraševanju pa je treba poskrbeti, da cene proizvodnih 
dejavnikov, dela in kapitala ne bodo naraščale hitreje kot produktivnost. Le tako bo 
slovensko gospodarstvo dolgoročno konkurenčno (Berčič in Aristovnik, 2006, str. 99–119). 
 
Slovenija se je štela za gospodarsko najmočnejšo republiko prejšnje Jugoslavije in 
celotnega komunističnega sveta vzhodne Evrope, danes pa za našo državo tega ne 
moremo več reči, saj je, kot omenjajo nekateri avtorji, močno v zaostanku za državami 
vzhodne Evrope. V času Jugoslavije je bil namreč BDP na osebo dvakrat večji kot leta 
2009, ko je začel upadati, kar je tudi posledica gospodarske krize. Padec Slovenije se 
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pozna tudi na lestvici, ki jo vsako leto objavlja Economic Forum (Svetovni gospodarski 
forum). Leta 2011 je na lestvici zdrsnila kar za 12 mest, za kar forum navaja tri vzroke: 
neučinkovito birokracijo, omejen dostop do finančnih virov (povezan predvsem s slabim 
stanjem v slovenskem bančnem sistemu) in neprimerno delovnopravno zakonodaja. Če jo 
primerjamo z Nemčijo, kjer so mala in srednja podjetja gonilna sila gospodarstva ter 
zagotavljajo tudi največ delovnih mest, so v Sloveniji to še vedno velika podjetja, ki pa se 
čez mero zadolžujejo. Veliko podjetij je še vedno v državnem lastništvu, v katerem 
kadrovanje poteka po političnih kriterijih. Velik problem pri razvoju podjetij je tudi 
birokracija, ki zavira razvoj podjetij, ki imajo sicer dobre izdelke in bi lahko bila uspešna 
na trgu. V naši državi so čakalne dobe na rešitev gospodarskih zadev in kredite precej 
dolge, kar zavira uspešnost podjetij. Velik vpliv na vse to ima tudi politika, ki ne pospešuje 
razvoja gospodarstva, ampak hoče preprečiti, da bi v državi zavladalo pravo socialno-tržno 
gospodarstvo oziroma pravična država, v kateri naj bi bili v ospredju kvaliteta in znanje, in 
ne tajne politične povezave iz prejšnjih časov. »Iz vseh navedenih razlogov je finančna 
kriza Slovenijo prizadela veliko bolj kot druge države članice EU.« (Griesser, december 
2011). 
 
Po analizi Svetovnega gospodarskega foruma ima leta 2013 najbolj konkurenčno 
gospodarstvo Švica. Sledita ji Singapur na drugem mestu ter na tretjem mestu Finska, na 
četrto mesto pa se je letos povzpela Nemčija. Če pogledamo Slovenijo, vidimo, da je zelo 
oddaljena od Nemčije, saj je od lanskega 56. mesta letos padla kar za 6 mest, torej na 
62. mesto lestvice Svetovnega gospodarskega foruma. Vprašanje, ki si ga lahko 
zastavimo, če pogledamo države na lestvici, je, kaj pomaga k boljšemu rezultatu na 
indeksu globalne konkurenčnosti, ki ga s številnimi ekonomskimi kazalniki ustvarjajo 
ekonomisti Svetovnega gospodarskega foruma. Odgovor, s katerim si lahko odgovorimo 
na to vprašanje, pa je, da indeks globalne konkurenčnosti poleg najbolj pomembnega 
dejavnika inovativnosti ocenjuje tudi pravosodje, šolstvo, gospodarsko rast, infrastrukturo, 
delovanje bančnega sistema, velikost domačega trga, razsežnost trgovanja z drugimi 
državami. Če vzamemo za primer Nemčijo, gre tam predvsem za inovativno moč 
poslovnežev in inženirjev ter odlično delujoče ustanove od pravosodja do univerz. Ko to 
primerjamo s Slovenijo, ugotovimo, da nam manjka predvsem inovativnosti. Imamo le 
neučinkovit trg dela, otežen dostop do virov financiranja, preveč birokracije oziroma 
dolgotrajne in zapletene pravne postopke. Spremembe, ki so potrebne, da bi se lahko 
Slovenija povzpela više na lestvici Svetovnega gospodarskega foruma, so predvsem 
sanacija bank, uporaba tehnologije, prenova procesov pri upravnih postopkih z vidika 
dokumentacije, hitrosti, obdelave in števila postopkov (Delo, 4. september 2013). 
 
Raziskava, ki jo je med 620 slovenskimi delodajalci leta 2013 opravil Manpower, kaže, da 
tri četrtine delodajalcev ne bo spreminjalo števila zaposlenih v prihodnosti. Od tega jih bo 
osmina zaposlovala, ostala osmina pa napoveduje upad zaposlovanja. Raziskava pokaže, 
da se bo v nekaterih evropskih državah do konca leta še zaposlovalo. Največ se bo 
zaposlovalo v Indiji (41 %), manj pa v Italiji, Španiji in na Finskem. V regiji Evropa, Bližnji 
vzhod in Afrika imajo najmočnejše napovedi zaposlovanja turška podjetja, najšibkejše 
napovedi pa so v Italiji. Optimistični so tudi delodajalci v Veliki Britaniji, v sosednji Avstriji, 
kjer delodajalci do konca leta napovedujejo rast zaposlovanja, in Nemčiji (Finance, 10. 
september 2013, str. 7). 
 
Kriza oziroma, kot ji pravimo z drugimi besedami, stanje, ko se ugodne razmere za razvoj 
v gospodarstvu začnejo slabšati, vpliva ne samo na podjetja in nižanje števila zaposlenih, 
ampak tudi na ljudi osebno. »Zaposleni želijo kar se da visoko socialno varnost, 
organizacije pa želijo hitro reagirati na nepričakovane spremembe na področju 
povpraševanja, se prilagajati novim tehnologijam in drugim spremembam, želijo imeti 
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prožno delovnopravno zakonodajo, ki bi jim dopuščala tudi prilagajanje števila 
zaposlenih.« (Kozjek, 2010, str. 123). Negotovost v ljudeh zbudi strah, da se bodo 
razmere zanje poslabšale. Vse več ljudi je brezposelnih in imajo vsak dan manj možnosti, 
da finančno preživijo dalj časa. Nekatere države EU, kot so Danska, Nizozemska, Švedska 
in nam najbližja Avstrija, imajo koncept varne prožnosti. Danska na primer ima učinkovito 
kombinacijo prožnosti socialne varnosti (radodaren sistem zavarovanja za brezposelnost) 
in aktivne politike trga dela. Na Nizozemskem velja, da se pogodbe o začasnem delu 
sklepajo največ za obdobje dveh let, pogodbe za določen čas pa za obdobje treh let. 
Delodajalec pogodbo za določen čas lahko sklene le trikrat zaporedoma, naslednja 
pogodba pa mora biti sklenjena za nedoločen čas. Po Danski se pri uvedbi prožnosti 
zgleduje tudi Švedska. Sloveniji najbližja država Avstrija pa je uvedla sklade, ki so orodje 
za vzpostavitev potencialne delovne sile na prožen in smiseln način, in s tem podpira 
strukturne spremembe. Skladi so finančno podprti iz evropskih virov. Brezposelni dobivajo 
socialno varnost v obliki nadomestil za brezposelnost, povezanih z izobraževanjem, 
nadaljnjim izobraževanjem ali usposabljanjem ob delu. S tem dobijo tudi priložnost za 
zaposlitev. Skladi so dolgoročni, imajo vzdržne učinke na zaposlovanje, spodbujajo večjo 
poklicno, plačno in geografsko mobilnost. S tega vidika so skladi ukrep, ki meri na 
ravnotežje med prožnostjo in socialno varnostjo. V kriznih časih je pomembno, da politika 
trga dela zagotavlja zadostno dohodkovno podporo brezposelnim in jim hkrati daje 
možnost za ohranjanje in izboljšanje znanj in kompetenc. Trije cilji, ki jih želijo doseči 
vlade, so minimizirati množično odpuščanje, omogočiti prestrukturiranje in zagotavljati 
ustrezno dohodkovno podporo (Kozjek, 2010, str. 123–129). 
 
Slovenija ima za obdobje 2005–2013 Strategijo razvoja Slovenije. Za lažji potek 
spremljanja razvoja te strategije je nastalo Poročilo o razvoju 2013, ki ga objavlja Urad za 
makroekonomske analize in razvoj. Poročilo predstavlja ključne ugotovitve, pomembne za 
gospodarski razvoj. Ena od teh ugotovitev je, da je Slovenija glede na razvitost države v 
zaostanku za EU, saj se od izbruha krize od EU le še oddaljuje. Glede na podatke je 
slovenski bruto domači proizvod na prebivalca po kupni moči leta 2011 dosegel 84 % 
povprečja EU, kar je za sedem odstotnih točk slabše kot leta 2008, ko je bila Slovenija 
glede na BDP najbližje EU. Gospodarska gibanja v letu 2012 pa nakazujejo nadaljnjo 
poglobitev razvojnega zaostanka. Če hočemo gospodarsko dohiteti EU, je ključnega 
pomena povečanje produktivnosti z oživitvijo gospodarske rasti. Tudi pri konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva ne kaže najboljše, saj se je ta v zadnjih letih precej zmanjšala. 
Na svetovnem trgu namreč vse teže konkurira s proizvodnjo tehnološko manj zahtevnih 
proizvodov ali delovno intenzivnimi proizvodnjami. Prav tako se je tržni delež Slovenije na 
svetovnem trgu med krizo precej zmanjšal, položaj izvoznikov pa je dodatno otežilo 
močno poslabšanje stroškovne konkurenčnosti. Za izboljšanje konkurenčnosti je treba 
ukrepe usmeriti v dvig dodane vrednosti proizvodov in storitev s povečanjem inovacijske 
sposobnosti gospodarstva. Odpraviti pa je treba tudi ovire za poslovanje in razvoj podjetij. 
Za ustvarjanje višje dodane vrednosti proizvodov in storitev, po katerih narašča 
povpraševanje, je treba nujno prestrukturirati gospodarstvo, saj Slovenija na svetovnem 
trgu ni konkurenčna z delovno intenzivnimi proizvodnimi procesi. Problem, ki se pokaže, je 
tudi ta, da ob naraščajoči brezposelnosti visoko izobraženih ovirata dvig dodane vrednosti 
šibka inovacijska dejavnost podjetij in nespodbudno poslovno okolje. Napredek na 
področju intelektualne lastnine, prenosa znanja v podjetja in učinkovite uporabe 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij je počasen, stopnja inovacijske aktivnosti 
podjetij pa je šibka in se ne povečuje. Rezultat je nizka produktivnost gospodarstva. Vse 
manj je potencialnih tujih investitorjev, ki bi lahko z novim kapitalom in znanjem pospešili 
preoblikovanje gospodarstva. S krizo se je poslabšalo tudi stanje bančnega sistema in 
javnih financ. Močno so se povečali pritiski na likvidnost bančnega sistema predvsem 
zaradi zaostrenih razmer na mednarodnih finančnih trgih, tako da banke niso mogle več 
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refinancirati preteklih dolgov. Omejil se je tudi dostop do virov financiranja. Zaradi 
gospodarske krize upada tudi zaposlenost prebivalstva, s čimer se vse bolj poslabšuje 
materialna blaginja prebivalstva, saj je zaposlenost leta 2012 upadla. Ker je vse več ljudi 
brezposelnih, brez osebnega dohodka, pa se to izraža tudi v gibanju zasebne potrošnje, ki 
se je leta 2012 prvič znižala. Tako stanje pa lahko pripelje do revščine, ki se povečuje 
zlasti v gospodinjstvih z več otroki. Poleg materialne prikrajšanosti se slabšajo tudi 
nekateri drugi kazalniki materialne blaginje prebivalstva. Za izhod iz krize bo morala 
Slovenija poleg strukturnih sprememb ekonomske narave, kot so konsolidacija javnih 
financ, sanacija bančnega sistema in reforma trga dela, narediti mnogo več kot do zdaj. 
Nujno bo treba vzpostaviti tudi institucionalni okvir za olajšanje razvojnih sprememb in 
omogočanje učinkovitega delovanja gospodarstva. Nizka je tudi učinkovitost institucij, ki 
naj bi zagotovile ustrezno delovanje gospodarstva. Če hočemo, da bo Slovenija našla 
izhod iz krize, se morata nujno izboljšati delovanje pravne države in zagotavljanje 
učinkovitih regulatornih in nadzornih funkcij. Prav tako se mora država kot taka umakniti 
iz gospodarstva, z namenom, da ne bo več mogoče neposredno poseganje države v 
odločitve ekonomskih subjektov (Apohal Vučkovič et al., 2013, str. 11–16). 
 
Bela krajina se srečuje s podobnimi problemi, pomembnimi za razvoj gospodarstva, kot 
celotna država. Kot pravi direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (v 
nadaljevanju besedila GZDBK) Tomaž Kordiš v reviji Uspeh, so ključni ukrepi, ki jih je 
treba zagotoviti, predvsem viri financiranja, ki so, kot vemo, vse težje dostopni, večja 
fleksibilnost trga dela, nižje obremenitve stroškov dela, skrajšanje administrativnih 
postopkov, ki so v večini primerov dolgotrajni in počasni, ter učinkovito delovanje pravne 
države (Uspeh, september 2013, str. 3). Podatki o poslovanju gospodarskih družb 
Dolenjske in Bele krajine kažejo, da sta Dolenjska in Bela krajina v lanskem letu poslovali 
uspešneje kot slovenske družbe, saj kazalniki uspešnosti poslovanja regije Dolenjske in 
Bele krajine kažejo višje vrednosti. Višje vrednosti pa kažejo tudi na boljše poslovanje 
družb v posamezni regiji (Uspeh, september 2013, str. 9). 
 
Tabela 2: Podatki o poslovanju gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 
2012 
 
KAZALNIKI USPEŠNOSTI POSLOVANJA 
DOLENJSKA IN BELA 
KRAJINA 
SLOVENIJA 
PRIHODKI/ODHODKI 1,05 1,01 
PRIHODKI NA ZAPOSLENEGA V EUR 195.300 181.100 
NETO ČISTI DOBIČEK NA ZAPOSLENEGA 
V EUR 
8.150 760 
NETO DODANA VREDNOST NA 
ZAPOSLENEGA V EUR 
48.100 38.000 
NETO ČISTI DOBIČEK/POVPREČNI 
KAPITAL V % 
8,00 0,90 
POVPREČNA PLAČA NA DELAVCA NA 
MESEC V EUR 
1.628 1.436 
 





4 BELA KRAJINA IN NJEN GOSPODARSKI RAZVOJ 
 
Bela krajina leži na skrajnem jugovzhodnem delu Slovenije, tik ob meji s sosednjo državo 
Hrvaško ob reki Kolpi. V deželi, ki obsega 580 kvadratnih kilometrov in zajema dobra dva 
in pol odstotka celotnega ozemlja Slovenije, so se 1. 1. 1995 izoblikovale tri občine: 
Črnomelj, Metlika in Semič. Domačini pogosto pravijo za Belo krajino, da leži na sončni 
strani Gorjancev in da je to dežela belih brez ter narodnih noš, kar velja tudi za to 
območje. Danes je to območje znano predvsem po izjemno bogati kulturni dediščini, 
hkrati pa ne smemo pozabiti na številne druge materialne dobrine, s katerimi se lahko 
pohvalijo Belokranjci, kot so na primer tamkajšnja zelo dobra vina. V naslednjih nekaj 
letih je predvidena tudi izgradnja cestnega predora pod Gorjanci, ki bi povezoval Belo 
krajino z osrednjo Slovenijo (glej Slovenia.si, 2010). V regiji je tudi veliko zanimivosti, 
neokrnjena in zelo lepa pokrajina pa pripomore k razvoju turizma v Beli krajini. Število 
zasebnih turističnih podjetij se povečuje, kmečki turizem z veliko kmetijami, ki ponujajo 
odlično domačo hrano in vina, je v porastu, prav tako pa tudi število hotelov, ki so bili 
nedavno prenovljeni (glej Slovenia.si, 2010).  
 
Spremembe se dogajajo na globalni in lokalni ravni od začetka svetovne krize v letu 2008. 
Dejavnosti, kot so gradbena, tekstilna in kovinskopredelovalna industrija, so trenutno v 
bistveno slabšem položaju kot pred krizo. Podjetja v času nove realnosti ne bodo 
preživela, če ne bodo imela zastavljene jasne strategije in novih modelov, izdelkov in 
storitev (Uspeh, Časopis gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, marec 2013, str. 
3).  
 
Največja težava, ki je značilna tako za celotno državo kot za Belo krajino, je premajhna 
konkurenčnost. Zato si moramo postaviti vprašanje, ali nam obstoječi poslovni modeli, 
izdelki in storitev zagotavljalo konkurenčnost na globalnem trgu v prihodnosti. 
 
V regiji Dolenjska in Bela krajina imamo podjetja z nadpovprečno dodano vrednostjo in 
podjetja z nizko dodano vrednostjo, ki ne omogočajo normalnega razvoja podjetja, prav 
tako pa tudi ne razvoja izdelkov in storitev. Uspeh v prihodnosti bo mogoče doseči z 
inovativnimi, ustvarjalnimi ljudmi, ki bodo z novimi pristopi omogočili nov gospodarski 
zagon. To pa bo mogoče samo takrat, ko bo država ustvarila pogoje, ki spodbujajo to 
inovativnost in podjetništvo. Treba pa je sprejeti in tudi izvesti nekatere ukrepe, s katerimi 
se bo predvsem izboljšal nadaljnji razvoj podjetij. Ti ukrepi so: 
- lažja dostopnost do virov financiranja, 
- skrajšanje administrativnih postopkov pri pridobivanju evropskih sredstev in za 
nadaljnjo davčno razbremenitev, 
- spodbude za posamičen ali skupni nastop na tujih trgih (za zagotovitev večje 
prožnosti trga dela in nižje obremenitve stroškov dela ter vzpostavitve 
učinkovitega delovanja pravne države). 
 
Projekt, ki se bo izvedel v prihodnjih nekaj letih in je nujno potreben za boljši razvoj 
predvsem Bele krajine, je gradnja tretje razvojne osi (glej Uspeh, Časopis gospodarske 
zbornice Dolenjske in Bele krajine, marec 2013, str. 3). »Vlada je na svoji zadnji redni seji 
v decembru 2012 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od 
priključka na avtocesti A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline. S tem 
je bil izpolnjen pogoj, da se za ta del ceste lahko pridobijo finančna sredstva EU, saj 
celotna izvedba te ceste samo s proračunskimi sredstvi ni izvedljiva. S tretjo razvojno osjo 
bo regija dobila nov razvojni in konkurenčni potencial, ki ga bodo lahko dobro izkoristila 
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podjetja, ki obvladujejo spremembe ter imajo jasno vizijo in strategijo.« (Uspeh, Časopis 
gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, marec 2013, str. 3).  
 
Eden od projektov, v katerega je vključena Bela krajina, je tudi program razvoja Pokolpja 
2011–2016. Vlada Republike Slovenije je 7. aprila 2011 sprejela sklep, da je območje 
Pokolpja, ki zajema sedem občin, in sicer občine Metlika, Črnomelj, Osilnica, Semič, 
Kočevje, Kostel in Loški Potok, prednostno območje vseh razvojnih politik, ter sprejela 
program Pokolpje, ki je težak približno 278 milijonov EUR ter vsebuje sedem ukrepov za 
razvoj tega območja. Izvajalec programa je Razvojno-informacijski center (v nadaljevanju 
besedila RIC) Bela krajina, javni zavod, ki skrbi za promocijo in pospeševanje turizma in 
podjetništva v Beli krajini. Ta program prinaša tudi številne ugodnosti delodajalcem, ki 
bodo zaposlovali na tem območju. Tako je bil 20. maja v povezavi s tem programom 
objavljen tudi prvi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih 
delovnih mest (dvoleten razpis za leti 2011 in 2012) na območju občin, ki jih zajema 
program Pokolpje.  
  
Program Pokolpje ima zastavljenih tudi sedem ključnih ukrepov, pomembnih za dosego 
ciljev programa. »Ti ukrepi so: 
- UKREP 1: program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 
2016 v višini 200.000.000 evrov, ki ga sprejme Vlada RS s posebnim sklepom, 
izvede pa ga Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko; 
- UKREP 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na 
podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni 
list RS, št. 20/11; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ga izvede Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve; 
- UKREP 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju na podlagi 
28. člena zakona, ki ga izvede Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko; 
- UKREP 4: spodbude za trajnostni razvoj podeželja 2007–2013 se izvedejo tako, 
da se s pomočjo meril za izbor pri ocenjevanju projektov na javnih razpisih 
prijaviteljem iz Pokolpja dodelijo dodatne točke – izvede Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano; 
- UKREP 5: garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem 
v Pokolpju v okviru regijske garancijske sheme za Jugovzhodno Slovenijo v okvirni 
višini 2.500.000 evrov, ki ga izvede Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko; 
- UKREP 6: prometna infrastruktura v Pokolpju v okvirni višini 254.102.024 evrov, 
ki ga izvede Ministrstvo za promet. Vrednost in letna dinamika financiranja 
projektov se določita z državnim proračunom; 
- UKREP 7: elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju v okvirni višini 7.585.000 
evrov. Vrednost in letna dinamika financiranja projektov se določi z načrti razvoja 




Tabela 3: Ukrepi programa Pokolpje 2016 in proračunski izdatki za izvedbo 
ukrepov razvojne podpore Pokolpju (v 1.000 EUR) 
 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 SKUPAJ 
UKREP 1 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000 20.000 
UKREP 2   300 300 300 3.000 300 1.500 
UKREP 3   / / / / / / 
UKREP 4 850 500 850 / / / 2.200 
UKREP 5 400 500 400 400 400 4.000 2.500 
UKREP 6 22.351 19.079 20.133 22.340 26.700 143.500 254.102 
UKREP 7 1.125 930 / 230 2.100 3.200 7.585 
SKUPAJ 
(ukrepi 
1 do 7) 28.726 25.309 25.683 26.270 33.500 149.400 287.887 
 
Vir: Podjetniški portal Bela krajina (2013) 
LEGENDA: 
 
Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016 
Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost 
Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju 
Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz programa razvoja podeželja 
Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v 
Pokolpju v okviru regijske garancijske sheme za Jugovzhodno Slovenijo 
Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju 
Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju 
 
»Največ sredstev iz ukrepov razvojne podpore Pokolpju je namenjeno prometni 
infrastrukturi. Ukrepi in aktivnosti, namenjeni izboljšanju prometne infrastrukture, se 
navezujejo predvsem na aktivnosti v povezavi s 3. razvojno osjo – južni del, 3.a razvojno 
osjo, Partizansko magistralo, ter izboljšanjem železniške povezave (proga Grosuplje–
Kočevje, proga državna meja s Hrvaško–Metlika–Črnomelj–Novo mesto–Trebnje–
Grosuplje–(Ljubljana).« (Podjetniški portal Bele krajine, 2013). Bela krajina pa se danes 
sooča tudi s težavo, ki jo srečamo v celotni Sloveniji, to pa sta slab razvoj gospodarstva in 
visoka stopnja brezposelnosti. To je velik problem že tako demografsko ogroženih in od 
glavnih, sodobno urejenih prometnic odmaknjenih območij, kot sta tudi belokranjski občini 
Metlika in Črnomelj, na kateri se bom osredotočila v diplomskem delu. S krčenjem in 
zapiranjem podjetij pride do tega, da se ljudje iz teh dveh občin odseljujejo in iščejo 
službe drugod, tudi v tujini, tam, kjer imajo tudi večje zaposlitvene možnosti. Zato v 
nadaljevanju predstavim ukrepe in pomoči za izboljšanje razvoja gospodarstva ter s tem 
tudi zmanjšanje brezposelnosti v posamezni občini. Občini Metlika in Črnomelj v okviru 
finančnih možnosti pospešujeta razvoj obrti in podjetništva na svojem območju s tem, da: 
- omogočata najetje posojil pod ugodnejšimi pogoji v okviru »garancijske sheme« 
prek Razvojnega centra Novo mesto, d. o. o. (v nadaljevanju RC Novo mesto)), pri 
čemer v okviru občinskega javnega razpisa omogočata: 
a) subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila, 
b) sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije, s katero 
podjetja kandidirajo na javne razpise na državni ali mednarodni ravni, 
c) subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru 
(SMJ), 
- sofinancirata izobraževanje obrtnikom, podjetnikom in pri njih zaposlenim 
delavcem, 
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- promovirata obrt in malo podjetništvo, 
- spodbujata podjetništvo med mladimi z izvajanjem štipendijske sheme (RC Novo 
mesto), 
- sodelujeta pri razvojnih programih, pomembnih za razvoj obrti in malega 
podjetništva,  
- zagotavljata prostorske možnosti za gradnjo in širitev poslovnih con, 
- sofinancirata podjetniške inovacije v okviru projekta »sofinanciranje inovacij v 
podjetništvu«, ki ga vsako leto izvede RC Novo mesto, ipd. 
 
Da bi obe občini, tako Metlika kot Črnomelj, lahko dodeljevali sredstva iz občinskega 
proračuna, morata upoštevati tudi pravilnik posamezne občine, s katerim se določijo 
pogoji, namen, kriteriji in postopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v posamezni občini. Pravilnik se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
4.1 OBČINA ČRNOMELJ IN NJENO GOSPODARSTVO 
 
Črnomelj je na območju treh občih Bele krajine največje belokranjsko naselje, katerega 
staro mestno jedro stoji na pomolu v tesnem okljuku rek Lahinja in Dobličica. Mesto 
danes šteje 14.714 prebivalcev, skozi zgodovino, ko je doživljalo vzpone in padce, pa se je 
zapisalo med pomembne oblikovalce slovenske državnosti. Kot središče občine se je 
razvilo v industrijsko, trgovsko, prometno in kulturno središče Bele krajine z raznovrstno 
turistično ponudbo (Sloveniaholidays.si, 2005–2013). »Mesto je prometno križišče cest 
proti Metliki, Semiču in Dolenjskim Toplicam, Adlešičem, Vinici ter Kočevju oziroma 
Staremu trgu ob Kolpi, kulturno, zaposlitveno, oskrbno in upravno središče večjega dela 
Bele krajine. Tu najdemo tudi edino belokranjsko gimnazijo in center srednjih šol.« 
(Dražumerič et al., 1995, str. 72). 
 
Za boljši vpogled v gospodarstvo občine Črnomelj v nadaljevanju predstavimo podatke o 
številu podjetij ter bruto investicijah v občini. Ker se pri številu podjetij in tudi v 
nadaljevanju srečamo s pojmom prihodek, ga na kratko obrazložimo kot vrednost, ki jo 
podjetje ustvari v določenem obdobju. Torej lahko rečemo, da je to zmnožek prodanih 
količin proizvodov in storitev ter njihovih cen. Pojem bruto investicije pa lahko na kratko 
obrazložimo kot neko vlaganje, ki bo pokazalo rezultate šele enkrat v prihodnosti. Prikazali 
pa bomo tudi podatke o poslovanju gospodarskih družb v določenih letih in podatke o 
delovnih migracijah ter brezposelnosti v občini. 
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Tabela 4: Podjetja v občini Črnomelj in bruto investicije v nova osnovna sredstva po 
namenu investiranja (v 1.000 EUR) 
 






/ 867 909 898 897 3.571 
Število oseb, ki 
delajo 
/ 4.153 3.764 3.992 3.986 15.895 
Prihodek 
(1000 EUR) 
/ 408.459 289.144 321.239 283.384 1.302.226 





















18.942 17.099 14.068 11.521 10.049  
 
Vir: SURS (2013) 
 
Vse vrednosti v Tabeli 4 so realizirane in izražene v EUR. 
 
Enota, ki jo opazujemo v Tabeli 4, je podjetje, registrirano kot pravna ali fizična oseba, ki 
je v letu opazovanja izkazala prihodek ali zaposlene osebe oziroma osebe, ki delajo. 
 
Število podjetij, prikazanih v tabeli, pomeni število registriranih pravnih ali fizičnih oseb, ki 
so v letu opazovanja izkazale prihodek ali zaposlene osebe. Število oseb, ki delajo, pa je 
število vseh zaposlenih in samozaposlenih oseb skupaj. Prihodek, ki je prikazan v 1000 
EUR, pa so prodajne vrednosti kupcem zaračunanih prodanih proizvodov oziroma 
trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev (glej SURS, 2013). 
 
Tabela 4 v prvem delu prikazuje podjetja po občinah od leta 2008 do 2011, kjer vidimo, 
da je bilo največ podjetij v občini Črnomelj leta 2009, kar pa ne velja za število oseb, ki 
delajo, in prihodek. Največ oseb je delalo leta 2008, ko je bilo tudi največ prihodka. 
Najmanj oseb je delalo leta 2009, kar pomeni, da se pozna vpliv krize (prihaja do 
odpuščanj). Najmanjši prihodek pa so imela podjetja leta 2011, kar je tudi posledica 
gospodarske krize. Leta 2010 je delovalo kar 11 podjetij manj, kar lahko utemeljimo z 
likvidacijo in stečaji podjetij. 
 
V drugem delu Tabele 4 so prikazane bruto investicije. Če se osredotočimo na vsoto bruto 
investicij po letih, vidimo, da je vrednost investicij vsako leto upadala. To bi lahko 
utemeljili s pojavom tako finančne kot gospodarske krize, saj je bilo vsako leto manj 
denarja namenjenega za investicije. Torej je občina vsako leto manj denarja namenila 
investicijam potrebnih za razvoj in gospodarstvo občine. 
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Vir: AJPES, GZS (2013) 
 
Tabela 5 nam prikazuje podatke o poslovanju gospodarskih družb v občini Črnomelj v letih 
od 2007 do 2011, ki jasno prikazujejo drastična gibanja tako na področju celotne izgube iz 
poslovanja kot čiste izgube na zaposlenega. Enota opazovanja so gospodarske družbe, ki 
so pravne osebe, ki na trgu samostojno opravljajo dejavnost s pridobitnim namenom kot 
svojo izključno dejavnost (to so npr. delniška družba (d.d.), družba z omejeno 
odgovornostjo (d.o.o.), samostojni podjetnik (s.p.), javno podjetje…). Če pogledamo 
dodano vrednost na zaposlenega in dodano vrednost na poslovanje družb, vidimo, da ti 
vrednosti ves čas upadata. Ta stalen upad lahko utemeljimo z odvisnostjo od družb, ki so 
v tuji lasti, in občina ter zaposleni nimajo prav veliko vpliva na njihove strateške odločitve. 
V občini Črnomelj je tako tudi več mednarodnih izkušenj in znanj, saj je večina podjetij v 
tuji, in ne v slovenski lasti.  
 
Delež prodaje na tujih trgih je leta 2008 glede na leto 2007 upadel za 2 %. Vpliv 
gospodarske krize pa se pozna tudi leta 2009, kjer iz podatka vidimo, da je bil delež 
prodaje v tujini za skoraj 9 % večji kot leta 2011. Čisti dobiček na zaposlenega je 
drastično upadel in verjetno je to posledica selitve proizvodnje podjetja Danfoss 
Compressors na Slovaško, zaradi slabih pogojev in spodbud gospodarstva v Sloveniji – 
nismo konkurenčni! Skrb zbujajoča dejstva pa najdemo v čistem dobičku družb, vendar ob 
tem, da je tudi celotna izguba družb večja kot v preteklih petih letih, lahko ugotovimo, da 
gre najverjetneje za investicije, namenjene širitvi družb, ki najverjetneje niso 
subvencionirane ali podprte z ugodnimi krediti bank.  
 
Iz navedenih podatkov lahko zaključimo, da je na vseh področjih čutiti vpliv gospodarske 
krize. Problem, ki se pokaže, je tudi premajhna konkurenčnost, ob tem, da je 
konkurenčnost zelo pomembna za razvoj gospodarstva. To se kaže v drastičnem upadu 
čistega dobička na zaposlenega, najbolj leta 2009.  
  
KAZALCI: 2007 2008 2009 2010 2011 
Število gospodarskih družb 226 232 239 245 251 
Povprečno število zaposlenih 2.515 2.583 2.137 2.391 2.372 
Prihodki v 1000 € 324.675 351.241 237.733 278.791 228.040 
Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih v 
000 € 
173.437 180.355 154.332 165.558 127.958 
Čisti dobiček v 1000 € 12.088 4.925 2.068 9.014 2.489 
Celotna izguba v 1000 € 363 571 3.064 1.616 16.128 
Dodana vrednost v 1000 € 72.655 67.018 50.274 61.981 39.337 
Neto izid v 1000 € 11.724 4.353 798 7.408 13.639 
      
Prihodki/zaposlenega v € 129.098 136.003 111.253 116.598 96.113 
Plače/zaposlenega/mesec v € 981 1.068 1.066 1.017 1.121 
Čisti dobiček/zaposlenega v € 4.806 1.907 968 3.770 1.049 
Čista izguba/zaposlenega 145 221 1.341 672 6.798 
Dodana vrednost/zaposlenega v € 28.889 25.950 23.527 25.922 16.579 
Delež prodaje na tujih trgih v % 53,4 51,3 64,9 59,4 56,1 
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4.1.1 BREZPOSELNOST IN DELOVNE MIGRACIJE V OBČINI ČRNOMELJ 
 
Tabela 6: Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti in delovne migracije (delovno 
aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občinah prebivališča in občinah delovnega 
mesta) 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 
Povprečna stopnja registrirane 
brezposelnosti (v %) 
 8,9 8,3 12,5 12,7 15,6 
       
  Metlika (delo) 
Delovne migracije: delovno 
aktivno prebivalstvo (brez 
kmetov) po občinah prebivališča 
in občinah delovnega mesta  
Črnomelj 
(prebivališče) 
437 493 450 431 446 
Slovenija (delo) 
5.908 6.066 5.603 5.598 5.373 
       
Delež migrantov med vsemi 
zaposlenimi (brez kmetov) v 
občini Črnomelj (v %) 
 36,4 36,8 39,4 40,1 39,5 
 
Vir: ZRSZ in SURS (2013) 
 
Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v občini Črnomelj od leta 2008 naprej, kot 
je razvidno iz prvega dela Tabele 6, le še narašča. Pri tem gre zlasti za vpliv gospodarske 
krize, ki se je v Sloveniji začela približno leta 2008. Število brezposelnih pa je naraščalo 
predvsem zaradi velikega odpuščanja v nekdanjem podjetju Danfoss (danes Secop 
kompresorji) zaradi selitve proizvodnje na Slovaško, ki je bilo največji delodajalec v občini 
Črnomelj in je zaposlovalo največ ljudi iz celotne belokranjske regije. Vzrok so tudi stečaji 
in likvidacije podjetij konec leta 2010. 
 
Drugi del Tabele 6 pa prikazuje delovne migracije delovno aktivnega prebivalstva 
(zaposleni in samozaposleni) iz Črnomlja v Metliko ter delovne migracije po celotni 
Sloveniji. Prikazan pa imamo tudi delež migrantov med vsemi zaposlenimi (brez kmetov) v 
občini. Torej iz tabele razberemo, koliko delovno aktivnih prebivalcev se je v letih od 2007 
do 2011 vozilo na delo iz Črnomlja v Metliko. Veliko ljudi je bilo zaposlenih v dveh nekdaj 
največjih tekstilnih podjetjih, v Beti Pletivih in Kometu, ki sta konec leta 2010 delno zaprli 
svoja vrata, saj je prišlo do stečaja podjetij in s tem do velikega odpuščanja delavcev, to 
pa se pozna tudi pri upadanju števila migrantov od leta 2009 do leta 2011. Veliko ljudi se 
je iz občine Črnomelj vozilo na delo v druge kraje po Sloveniji. Od leta 2007 do 2008 je 
število migrantov naraščalo, leta 2009 pa je začelo upadati. Ta upad, ki se nadaljuje do 
leta 2011 je tudi posledica gospodarske krize, zaradi katere pride tudi do krčenja delovnih 
mest.  
 
Delež migrantov med vsemi zaposlenimi nam pove, koliko odstotkov migrantov je bilo v 
obdobju od leta 2007 do leta 2011 v občini Črnomelj. Iz Tabele 6 je razvidno, da je delež 
migrantov vsako leto do leta 2010 naraščal, leta 2011 pa se pol odstotka zmanjšal. To bi 
lahko pojasnili s stečaji podjetij, predvsem pa s stečajem največjega zaposlovalca v 




4.2 UKREPI POMOČI V OBČINI ČRNOMELJ 
 
Občina Črnomelj ima pravilnik, s katerim se določijo pogoji, namen, kriteriji in postopek za 
dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini (Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj). 
 
Sredstva se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in 
prioritet zagotavljajo iz občinskega proračuna in iz drugih namenskih virov. Sredstva, 
zagotovljena iz občinskega proračuna, so v višini, ki je določena z odlokom o proračunu 
občine za tekoče leto, zagotavljajo pa se na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga pripravijo 
strokovne službe občinske uprave. 
  
Tabela 7: Subvencije in finančna sredstva, namenjena pospeševanju malega 
podjetništva v občini Črnomelj 
 
OBČINA ČRNOMELJ 2007 2008 2009 2010 2011 SKUPAJ 
Subvencije obrestne mere 12.492 20.000 27.600 30.000 0 90.092 
Subvencije stroškov prijav na 
razpise 
4.200 10.000 2.400 10.000 0 26.600 
Subvencije nematerialnih 
investicij 
0 0 0 0 0 0 
Subvencije stroškov promocij 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 19.000 
       
RC Novo mesto       
Stroški GSD in MIK 16.692 17.000 20.000 0 0 53.692 
Stroški štipendijske sheme 451 626 1.054 1.809 4.063 24.246 
Stroški za sofinanciranje 
inovativnih predlogov 
0 0 0 0 0 0 
VSOTA UKREPOV ZA 
POSAMEZNO LETO 
37.635 51.426 54.854 45.609 7.863  
Tabela 7: Vse vrednosti so realizirane in izražene v EUR. 
 
Vir: Občina Črnomelj (2013) 
 
Kot je razvidno iz Tabele 7, imamo dva vira sredstev. V prvem delu tabele so prikazani 
ukrepi, kot so različne subvencije, s katerimi je občina prispevala k boljšemu razvoju 
gospodarstva v obdobju od leta 2007 do 2011, v drugem delu pa sredstva, ki jih občina 
Črnomelj omogoča prek Razvojnega centra Novo mesto, d. o. o. Subvencije, če jih 
opredelimo za boljše nadaljnje razumevanje so oblika državne pomoči oziroma specifična 
oblika finančnih investicij države v tržne dejavnosti z namenom izboljšati tržni položaj 
podjetja, ki mu je bila subvencija dodeljena (Murn, 1998, str. 37). Iz vsote ukrepov za 
posamezno leto je razvidno, da je občina Črnomelj največ prispevala k izboljšanju razvoja 
gospodarstva občine leta 2009, saj so vrednosti ukrepov do tedaj le naraščale. Leta 2010 
pa se je vrednost ukrepov spet zmanjšala in leta 2011 prišla na najmanjšo vrednost, kar 
pomeni, da je občina dodelila manj finančne pomoči za gospodarstvo. To bi lahko 
utemeljili z razmahom gospodarske krize, ki se je v Sloveniji začela leta 2008, to pa se je 
pokazalo tudi v gospodarstvu in njegovem razvoju. Lahko bi rekli, da v Črnomlju skupna 
sredstva za ocenjeni projekt upadajo. 
 
Prvi ukrep v tabeli so subvencije obrestne mere, to pa pomeni, da je v primeru, ko 
posameznik najame kredit, ta cenejši, torej ni treba plačati obresti, ampak samo glavnico. 
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Namen ukrepa subvencioniranja obrestne mere v Občini Črnomelj je, da bo občina 
dodeljevala sredstva občinskega proračuna upravičencem iz 4. člena Pravilnika o 
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Črnomelj (ti upravičenci so samostojni podjetniki posamezniki, 
podjetja v zasebni ali mešani lasti z do 50 zaposlenimi in občani, ki so pri pristojnem 
organu vložili zahtevo za vpis v Poslovni register Slovenije in zahtevo za izdajo dovoljenja 
za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in 
priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe), ki bodo v skladu 
s posojilno pogodbo s posojilodajalcem pridobljena sredstva v tekočem letu vložili v razvoj 
in razširitev poslovanja v občini, in sicer za naslednje namene: 
- nakup zemljišč za poslovne prostore, 
- nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov, 
- nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega 
gospodarstva, 
- odpiranje novih delovnih mest.  
 
Subvencije stroškov prijav na razpis pa pomenijo plačilo npr. nekemu strokovnjaku, 
ki pomaga pri projektu dokumentacije (načrti, poslovni načrti, predračun …). Namen 
ukrepa subvencije stroškov prijav na razpise v Občini Črnomelj je naslednji: sredstva za 
prijave podjetij na razpise na državni oziroma mednarodni ravni so namenjena 
sofinanciranju upravičenih stroškov za pripravo projektov, ki so predmet prijave na 
državne ali mednarodne razpise in ki so dejansko nastali, ki so vezani na prijavo ter za 
katere ima prijavitelj ustrezna dokazila. 
 
Za subvencije nematerialnih investicij v obdobju od 2007 do 2011 ni sredstev, to pa 
pomeni denar za nekaj, česar ni v projektu. Namen ukrepa subvencije nematerialnih 
investicij je povečati gospodarsko moč in s tem zaposlitvene možnosti v občini s ciljem 
zaustavitve demografskega praznjenja mestnega središča, večanja konkurenčnosti 
gospodarstva ter večanja števila delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in delovnih mest 
za visoko izobražen kader. 
 
V drugem delu tabele so prikazani ukrepi, ki jih občina Črnomelj omogoča prek RC Novo 
mesto. To je garancijska shema, ki pomeni razpis ugodnih posojil za izvedbo investicij in 
odpiranje novih delovnih mest. Sledi štipendijska shema, ki pomeni sofinanciranje polovice 
štipendije. Štipendijsko shemo izvaja RC Novo mesto, ki pripravi pozive delodajalcem k 
oddaji vlog, na podlagi meril izvede izbor delodajalcev, razpiše štipendije, izvede izbor 
štipendistov ter pridobiva sredstva za pokrivanje dela štipendije iz drugih virov. Vrednost 
za tekoče stroške skupnega vodenja je v višini 2.541,13 EUR; predvidena so tudi sredstva 
v višini 2.400 EUR za sofinanciranje 50 % štipendije, 50 % štipendije pa zagotavljajo 
delodajalci. Za štipendije ni namenjeno veliko denarja, kar ni dobro, saj so po mojem 
mnenju zelo pomembne za razvoj gospodarstva in zmanjšanje števila brezposelnih. 
Omenimo naj še spodbujanje inovacijske dejavnosti, ki pomeni sofinanciranje stroškov v 
zvezi z inovacijami. Kot vidimo iz tabele, občina Črnomelj nima nič sredstev za inovacije, 
kar pomeni, da ne spodbuja inovativnosti, ki je zelo pomembna za razvoj gospodarstva. 
 
4.3 PREDSTAVITEV PODATKOV O OBČINI ČRNOMELJ 
Če začnemo s številom podjetij, ki ga prikazuje Tabela 3, je bilo podjetij v Črnomlju 
največ leta 2009, to pa ne velja za število oseb, ki delajo, in prihodek, ki sta bila največja 
leto prej, torej leta 2008. Leta 2010 in 2011 se je število podjetij v občini zmanjšalo, kar 
lahko utemeljimo z likvidacijo in stečaji podjetij. Pri tem mislimo predvsem na podjetje 
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Danfoss, danes Secop kompresorji, ki je bilo nekdaj največji zaposlovalec v celotni Beli 
krajini, saj je v svojih najboljših časih zaposlovalo krepko čez tisoč ljudi. Danes pa jih je v 
Secop kompresorjih zaposlenih le še okoli 450 in ti bodo do konca leta 2015, ko je 
predvidena dokončna preselitev proizvodnje na Slovaško, ostali brez dela.  
 
Izbruh finančne gospodarske krize, ki se razmahne leta 2008, lahko povežemo tudi z 
upadom bruto investicij, saj je bilo vsako leto manj denarja namenjenega za nove 
investicije, kot so investicije v nove zmogljivosti, investicije v rekonstrukcijo, posodobitev, 
dograditev, razširitev, investicije v vzdrževanje obstoječih zmogljivosti. Največ denarja je 
bilo v občini Črnomelj predvidenega za investicije leto pred krizo, torej leta 2007. 
 
Gospodarska kriza se čuti tudi na področju gospodarstva, saj prihaja v obdobju od leta 
2007 do 2011 do drastičnih gibanj na področju celotne izgube iz poslovanja, prav tako pa 
tudi čiste izgube na zaposlenega, kot je razvidno iz Tabele 4. Povečalo se je tudi število 
samozaposlitev, saj je bilo vsako leto več podjetij. Na to vpliva tudi večja stopnja 
mednarodnih izkušenj in znanj v občini, saj je večina podjetij v tuji lasti, in ne v slovenski, 
kot bi moralo biti, da bi imeli boljše stanje v gospodarstvu. Samozaposlitve se spodbujajo 
tudi s subvencijami za samozaposlitev. Vpliv krize se pozna tudi pri prodaji na tuje trge, 
saj je delež prodaje na tujem trgu leta 2009 skoraj za 9 % višji kot leta 2011. Upade tudi 
čisti dobiček na zaposlenega, kar je najbrž spet posledica selitve Secop kompresorjev na 
Slovaško zaradi slabih pogojev in spodbud v Sloveniji. Največji problem je, ker v Sloveniji 
nismo konkurenčni, kar je zelo pomembno za razvoj gospodarstva občin in celotne države. 
Podobno je tudi s čistim dobičkom družb, ki od leta 2008 samo še upada. Velika je tudi 
celotna izguba družb, iz česar lahko zaključimo, da gre najverjetneje za investicije, 
namenjene širitvi družb, vendar najverjetneje niso bile subvencionirane ali podprte z 
ugodnimi krediti bank. Tako iz navedenega lahko zaključimo, da je vpliv finančne 
gospodarske krize čutiti na vseh področjih gospodarstva. 
 
Podatki v Tabeli 6 nam prikazujejo stopnjo registrirane brezposelnosti, ki jo lahko 
povežem z istim razlogom, ki smo ga navedli pri Tabeli 3, torej s podjetjem Secop. Od leta 
2009 naprej se povečuje število brezposelnih, pri tem pa se je glede na leto 2008 stopnja 
registrirane brezposelnosti leta 2009 povečala kar za 4,2 %. Do leta 2011 pa je le še 
naraščala. Drugi del Tabele 6 prikazuje delovne migracije, kjer se upad kaže predvsem 
leta 2010,ko sta delno zaprli vrata metliški tekstilni podjetji Beti in Komet. Največ ljudi se 
je na delo iz Črnomlja vozilo leta 2008, ko sta podjetji še dobro delovali. 
 
Za izboljšanje gospodarskega razvoja so v občini Črnomelj izvedli različne ukrepe, kot so 
različne vrste subvencij, ki predstavljajo obliko državne pomoči v tržne dejavnosti 
podjetja, da se izboljša njihov tržni položaj, in druga finančna sredstva, namenjena za 
pospeševanje malega podjetništva v občini, kar podrobneje prikazuje Tabela 7. Če se 
najprej osredotočimo samo na subvencije, ugotovimo, da je bilo največ sredstev za 
subvencije namenjenih leta 2007 ter da so vrednosti do leta 2011, ko je imela občina 
zagotovljena sredstva samo za subvencije stroškov promocij, upadale. To tudi pomeni, da 
je bilo v občini Črnomelj vsako leto manj denarja namenjenega za izvedbo različnih 
projektov, ki naj bi pripomogli k razvoju gospodarstva na boljše. Nekaj sredstev pa je 
občina omogočila tudi prek RC Novo mesto. Največ sredstev je namenila za garancijske 
sheme in mikrokredite. Prav tako so ta sredstva od leta 2007 do leta 2010 naraščala. Leta 
2010 in 2011 pa zelo upadejo. Če pogledam vsa sredstva skupaj skozi posamezna leta, 
vidim, da je bilo leta 2009 največ denarja namenjenega za izvedbo ukrepov, leta 2011 pa 
najmanj, takrat pa opazimo tudi velik upad vrednosti, kar za 37.745,72 EUR glede na leto 
2010. To bi lahko pojasnili z gospodarsko krizo, ki pripelje predvsem do stečajev in 
likvidacije podjetij, to pa pomeni tudi manj investicij in vlaganja ter pomanjkanje denarja. 
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4.4 OBČINA METLIKA IN NJENO GOSPODARSTVO 
 
Obmejno mesto Metlika, ki je eno stoletje mlajše mesto od Črnomlja ter šteje 8.415 
prebivalcev, ima burno in bogato zgodovino, zaznamovano z vpadi Turkov. Občina Metlika 
zavzema severovzhodni del Bele krajine ter leži na subpanonskem območju. Na 
severozahodu občine ležijo Gorjanci, strateško pomembno hribovje, saj so v miselnosti 
prebivalcev Metlike naravna ovira, ki je zlasti pred drugo svetovno vojno onemogočala 
intenzivnejše povezovanje območja s preostalo Slovenijo. Mesto je pomembno presečišče 
cest proti Novemu mestu, Črnomlju in hrvaškemu mestu Karlovcu, saj skozenj pelje tudi 
železnica Karlovac–Črnomelj. Najatraktivnejši del mesta je staro mestno jedro, ki leži na 
pomolu med potokom Obrh in predstavlja nedrje zakladnice kulturne dediščine Bele 
krajine (glej Dolenjska, Bela krajina, Kočevsko-ribniška, 2011). Danes v Metliki najdemo 
metliški grad, v katerem sta po 2. svetovni vojni dobila prostore Belokranjski muzej in 
Slovenski gasilski muzej, galerijo, osnovno šolo in obnovljen vrtec, prav tako pa tudi 
srednjo vzgojiteljsko šolo, ki danes deluje v stavbi, kjer je nekoč delovala srednja šola 
tekstilne usmeritve, saj je bila v mestu in je še vedno razvita tekstilna industrija (Beti, 
obrat Novoteksa, Komet). Danes od tekstilne industrije v občini zaradi stečaja podjetij 
deluje le še majhen del Beti in Kometa. Deluje tudi podjetje Kolpa, ki se ukvarja z 
izdelovanjem kopalniške opreme. Posledice zapiranja podjetij, kot so Beti, Komet, 
Novoteks, najbolj občutijo nekdanji zaposleni, ki so sedaj že nekaj časa brez zaposlitve in 
so bili v podjetju zaposleni večji del svojega življenja. 
 
Za boljšo predstavo o stanju v gospodarstvu občine Metlika v nadaljevanju predstavimo 
podatke o podjetjih v občini in bruto investicijah ter podatke o poslovanju gospodarskih 
družb v občini. Ker pa je danes vse več brezposelnih, bomo na koncu omenili še podatke 




Tabela 8: Podjetja po občinah in bruto investicije v nova osnovna sredstva po namenu 
investiranja in občinah (v 1000 EUR) 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 SKUPAJ 
PODJETJA 
PO OBČINAH 
Število podjetij / 525 539 549 553 1.641 
Število oseb, ki 
delajo 
/ 3.034 2.925 2.809 2.657 8.391 
Prihodek (1000 
EUR) 
/ 228.168 207.402 211.854 213.647 632.903 





















8.842 12.774 8.852 5.154 10.041  
 
Vir: SURS (2013) 
 
Vse vrednosti v Tabeli 8 so realizirane in izražene v EUR. Za enoto opazovanja velja enako 
kot pri Tabeli 4. 
 
Če pogledamo število podjetij v Tabeli 8, vidimo, da je bilo največ podjetij v občini Metlika 
leta 2011, tega pa ne moremo reči za število zaposlenih oseb. Največ zaposlenih je bilo 
namreč leta 2008, ko je bilo tudi najmanj podjetij, saj je število podjetij v občini od leta 
2008 do 2011 le še naraščalo. Največji prihodek pa so imela podjetja leta 2008, saj se 
takrat še ni toliko poznal vpliv gospodarske krize. Naslednje leto, leta 2009, pa se pozna 
vpliv krize, kar vidimo tudi iz naraščanja števila podjetij, kar je najverjetneje posledica 
samozaposlitev, ki so subvencionirane s strani države, kar je tudi spodbudno s strani 
občine. 
 
Vrednosti bruto investicij, prikazanih v drugem delu Tabele 8, so skozi leta nihale, saj je 
bilo, če pogledamo vsoto bruto investicij, največ denarja namenjenega za investicije leta 
2008, najmanj pa leta 2010. Leta 2007 je bilo skoraj za polovico manj denarja 
namenjenega za investicije, leta 2009 nekaj več kot leta 2007, leta 2011 pa je vrednost 
glede na leto 2010 za polovico narasla, kar pomeni, da so vrednosti investicij skozi leta 
nihale. Dejstvo, da je vse manj denarja namenjenega za investicije, lahko utemeljimo z 
negativno gospodarsko klimo, ki je vplivala tudi na podjetja, katera se vse manj odločajo 
ali pa se sploh ne odločajo za investicije.     
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Tabela 9: Podatki o poslovanju gospodarskih družb v občini Metlika v letih od 2007 do 
2011 
 
Vir: AJPES, GZS (2013) 
 
Tabela 9 prikazuje podatke o poslovanju gospodarskih družb v občini Metlika v letih od 
2007 do 2011, iz nje pa razberemo, da se je od leta 2007 do leta 2011 ustanovilo kar 
nekaj gospodarskih družb. Po drugi strani pa se je nadaljeval trend odpuščanja, za kar 
najdemo razlog v slabi konkurenčnosti tekstilne panoge, saj je v Metliki, kot smo že 
omenili, prevladovala tekstilna industrija s podjetji, kot sta Komet in Beti.  
 
Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih upadajo, kar je posledica splošne gospodarske 
krize, ki vpliva tudi na slabše rezultate čistega dobička in drastično povečanje izgub, 
četudi je delež prodaje povečan in dodana vrednost na zaposlenega v obdobju 2007 do 
2011 skoraj enaka. Upad dodane vrednosti lahko komentiramo s cenovnim prilagajanjem 
cen na trenutno stanje globalnega trga. Iz tabele je tudi razvidno, da so bile plače na 
zaposlenega leta 2010 višje kot leta 2011, ker je bilo takrat tudi največ registriranih 
gospodarskih družb, ki so leta 2011 na žalost delno spet zaprle svoja vrata.  
 
Iz danega lahko zaključimo, da je glavni problem tudi tu premajhna konkurenčnost 
predvsem tekstilne panoge, ki je bila včasih najbolj razvita dejavnost v Metliki. Zaradi tega 
pa je iz dneva v dan tudi vse več brezposelnih, predvsem zaradi velikega odpuščanja v 
podjetjih. Upadajo tudi čisti prihodki od prodaje na trgih, kar zadeva plače zaposlenih, pa 
se od leta 2011 le še nižajo. 
  
KAZALCI: 2007 2008 2009 2010 2011 
Število gospodarskih družb 108 113 121 123 117 
povprečno število zaposlenih 1.813 1.638 1.622 1.207 1.474 
Prihodki v 1.000 € 147.387 150.984 123.502 123.129 124.866 
Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih v 000 
€ 
65.863 66.739 52.776 54.406 58.177 
Čisti dobiček v1.000 € 4.437 4.195 2.307 2.163 3.051 
Celotna izguba v 1.000 € 381 1.978 11.527 7.460 5.177 
Dodana vrednost v 1.000 € 40.812 40.779 34.650 32.221 33.772 
Neto izid v 1000 € 4.056 2.218 9.220 5.297 2.127 
            
Prihodki/zaposl. v € 81.253 92.162 76.137 102.025 84.724 
Plače/zaposl./mesec v € 909 1.009 1.002 1.136 971 
Čisti dobiček/zaposl. v € 2.446 2.561 1.422 1.792 2.070 
Čista izguba/zaposlenega 210 1.207 7.106 6.181 3.513 
Dodana vrednost/zaposl. v € 22.499 24.892 21.361 26.699 22.915 
Delež prodaje na tujih trgih v % 44,7 44,2 42,7 44,2 46,6 
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4.4.1 BREZPOSELNOST IN DELOVNE MIGRACIJE V OBČINI METLIKA 
 
Tabela 10: Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti in delovne migracije (delovno 
aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občinah prebivališča in občinah delovnega 
mesta) 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 
Povprečna stopnja registrirne 
brezposelnosti (v %) 
 7,8 7,4 11,7 12,7 14,8 
       
Delovne migracije: delovno 
aktivno prebivalstvo (brez 
kmetov) po občinah prebivališča 




367 374 346 361 342 
Slovenija (delo) 
3.327 3.351 3.153 3.109 3.006 
       
Delež migrantov med vsemi 
zaposlenimi (brez kmetov) v 
občini Metlika (v %) 
 39,4 41,1 42,7 45,5 45,9 
 
Vir: ZRSZ in SURS (2013) 
 
Največjo brezposelnost razberemo leta 2011, ko je bila v občini Metlika zabeležena kar 
14,8-odstotna brezposelnost. To naraščanje brezposelnosti bi, če pogledamo prvi del 
Tabele 10, od leta 2007 do leta 2011 lahko utemeljili, kot smo že omenili, s stečajem dveh 
največjih podjetij v občini, podjetja Beti, d. d., in Komet, d. d. Zelo resne so gospodarske 
razmere nasploh, saj bi glede na visoko brezposelnost lahko rekli, da imamo zelo slabe 
gospodarske razmere, saj se obstoječa podjetja borijo za preživetje, novih naložbenikov 
pa ni nikjer. Gospodarska kriza se kaže tudi v vse večjem povpraševanju po socialni 
pomoči, saj je vse več brezposelnih, ki se iz dneva v dan bojujejo za lastno preživetje in 
za preživetje družine. 
 
Drugi del tabele nam prikazuje delovne migracije delovno aktivnih prebivalcev, ki so se od 
leta 2007 do leta 2011 vozili na delo iz Metlike v sosednjo občino Črnomelj in tudi v druge 
kraje po Sloveniji. Največ ljudi se je na delo v Črnomelj vozilo leta 2008. Tedaj je namreč 
še v celoti delalo podjetje Danfoss (danes Secop kompresorji), v katerem je danes 
zaposleno le še manjše število ljudi, saj je zaradi selitve proizvodnje na Slovaško v njem 
prišlo do odpuščanja. V podjetju je bilo zaposlenih veliko ljudi iz Metlike in še več iz 
Črnomlja in okolice. Danfossov proizvodni obrat v Črnomlju pa je poleti 2013 kupil lastnik 
družbe Akrapovič, ki izdeluje visokokakovostne izpušne sisteme ter izdelke iz titana in 
karbonskih kompozitov ter napovedal, da namerava vanj postopoma preseliti vso 
proizvodnjo iz Ivančne Gorice (Dolenjski list, januar 2013, str. 15). Najmanj migracij pa 
zabeležimo leta 2011, saj je veliko ljudi brezposelnih in se le še manjši delež ljudi vozi na 
delo v sosednjo občino. Do leta 2008 kjer imamo tudi največ delovnih migracij po celotni 
Sloveniji je število migrantov naraščalo, od leta 2009 do leta 2011 pa je upadalo. Zaradi 
gospodarske krize, ki je zajela Slovenijo, je bilo veliko podjetij prisiljenih ali odpuščati ali 
iti v stečajni postopek. 
 
Največ migrantov med vsemi zaposlenimi v občini Metlika imamo leta 2011, je število 
migrantov od leta 2008 le naraščalo. To lahko utemeljimo z dejstvom, da so z začetkom 
gospodarske finančne krize podjetja v Metliki začela počasi zapirati ali delno zapreti svoja 
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vrata. S tem pa je seveda prihajalo do odpuščanj, kar je pomenilo, da so ljudje ob izgubi 
službe začeli iskati novo delovno mesto, torej v drugih občinah. 
4.5 UKREPI POMOČI V OBČINI METLIKA 
 
Tako kot občina Črnomelj ima tudi občina Metlika pravilnik, s katerim se določijo pogoji in 
postopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini (Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika). Sredstva se dodeljujejo 
na podlagi javnega razpisa, zagotavljajo pa se v proračunu občine v višini, ki je določena z 
odlokom o proračunu občine za tekoče leto, in sicer je to najmanj 2,5 % primerne porabe 
občine za posamezno proračunsko leto. 
 
Tabela 11: Subvencije in finančna sredstva, namenjena pospeševanju malega 
podjetništva v občini Metlika 
 
OBČINA METLIKA 2007 2008 2009 2010 2011 SKUPAJ 
Subvencije obrestne mere 9.177 16.534 12.076 15.863 12.455 51.828 
Subvencije stroškov prijav na 
razpise 
4.909 14.000 4.000 3.450 12.000 38.359 
Subvencije nematerialnih 
investicij 
0 0 0 1.500 0 1.500 
Subvencije stroškov promocij 0 0 0 2.625 2.268 4.839 
       
RC Novo mesto       
Stroški GSD in MIK 3.169 3.346 3.176 3.233 17.999 30.924 
Stroški štipendijske sheme 2.969 4.006 1.691 1.938 2.311 12.918 
Stroški za sofinanciranje 
inovativnih predlogov 
1.400 7.500 6.450 10.974 14.515 40.839 
VSOTA UKREPOV ZA 
POSAMEZNO LETO 
21.323 45.388 27.394 37.225 61.549 
 
Tabela 11: Vse vrednosti so realizirane in izražene v EUR. 
 
Vir: Občina Metlika (2013) 
 
V Tabeli 11 sta prikazana dva vira sredstev, in sicer so v prvem delu sredstva, ki jih 
zagotavlja občina Metlika iz občinskega proračuna, v drugem delu pa sredstva, ki jih 
občina Metlika omogoča prek RC Novo mesto. Če se osredotočimo na vsoto ukrepov po 
letih, vidimo, da je bilo največ denarja za izboljšanje razvoja gospodarstva namenjenega 
leta 2011, najmanj pa leta 2007. Leta 2008 je vrednost sredstev spet večja, naslednje leto 
vrednost sredstev nekoliko upade, leta 2010 pa spet nekoliko naraste. Zaključimo lahko, 
da je višina sredstev, namenjenih za pomoč gospodarstvu, med leti nihala. Če pogledamo 
še drugi del tabele, je največ denarja namenjenega za inovativne predloge, kar je tudi 
najbolj pomembno, saj občina s tem spodbuja inovativnost. 
 
Ukrep subvencioniranja obrestnih mer v občini Metlika je predviden za namenske 
dolgoročne kredite (finančni najem in krediti za obratna sredstva niso predmet 
sofinanciranja), najete za osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov in luksuzne 
opreme poslovnih objektov) za dobo najmanj 3 let. Ukrep je namenjen enotam malega 
gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetje v zasebni 
lasti, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja 
oziroma dejavnosti, in sicer za: 
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- povrnitev stroškov nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč, potrebnih za graditev, 
prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov, 
- nakup, graditev, prenova in adaptacija poslovnih prostorov, vezano na novo 
investicijo, razen luksuzne opreme, 
- nakup opreme za opravljanje dejavnosti, razen osebnih avtomobilov; 
- odpiranje delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega 
gospodarstva, 
- nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega 
gospodarstva. 
 
Drugi ukrep, ki ga najdemo v Tabeli 11, je subvencioniranje stroškov prijav na 
razpise. V Občini Metlika se subvencionira del stroškov svetovalnih storitev za izdelavo 
investicijske (kadar se ta zahteva v razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev) in 
razpisne dokumentacije za prijave na razpise za pridobitev sredstev iz državnih ali 
mednarodnih virov. Upravičenci za ta namen so prosilci, navedeni v 5. členu Pravilnika o 
dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Metlika, ki so projekt/investicijo prijavili na državne ali mednarodne 
razpise, v skladu z razpisnimi pogoji, in so bili administrativno ustrezni (dokazilo – potrdilo 
raziskovalca). Stroški navedenih svetovalnih storitev, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja kot 
upravičene stroške ob prijavi projekta/investicije, niso predmet sofinanciranja. Posamezen 
projekt/investicija je upravičena do subvencioniranja stroškov prijave le enkrat (5. člen 
pravilnika). 
 
Namen ukrepa subvencije nematerialnih investicij je, da se v občini Metlika 
subvencionira del stroškov nematerialnih investicij v pridobitev oziroma podaljšanje 
standarda kakovosti kot stroškov nakupa patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, 
nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani 
pooblaščenih institucij ter blagovnih znamk, zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve 
obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega 
programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše 
tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev) (6. člen Pravilnika o 
dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Metlika). 
 
Pri subvencijah stroškov promocij se subvencionira del stroškov promocije, povezanih 
s sodelovanjem na sejmih in razstavah v Sloveniji in tujini, ko se na tak način promovirajo 
proizvodi in storitve potencialnim kupcem. Upravičeni stroški za pridobitev subvencije za 
promocijo so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora ter stroški 
promocijskega materiala (7. člen Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika). 
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4.6 PREDSTAVITEV PODATKOV O OBČINI METLIKA 
 
Tabela 8 prikazuje v prvem delu podatke o številu podjetij, številu oseb, ki delajo, in 
podatke o prihodku. Največ podjetij je bilo v občini leta 2011, kar ne moremo reči za 
število oseb, ki delajo, in prihodek. Največ oseb je delalo leta 2008, ko imamo najmanj 
podjetij, ki pa imajo tega leta tudi največji prihodek. Torej iz navedenega lahko 
povzamemo, da je leta 2008 delalo najmanj podjetij, imela pa so večji prihodek in so 
zaposlovala večje število ljudi. Naslednja leta imamo upad prihodka, prav tako upad 
števila zaposlenih in večanje števila podjetij, to pa spet lahko opredelimo kot posledico 
samozaposlovanja, ki je seveda spodbujeno s strani občine. Drugi del tabele nam 
prikazuje investicije, ki so skozi leta nihale. Največ denarja za investiranje je imela občina 
na razpolago leta 2008, najmanj pa leta 2010. Leta 2007 in 2009 imamo skoraj enak 
znesek za investicije, ki se razlikuje samo v 10 EUR več za investicije leta 2009. Naslednje 
leto imamo za približno 3.600 EUR manj denarja in spet leta 2011 za približno 5.000 EUR 
več. Tu opazimo nihanja, prav tako pa tudi vse manj denarja, namenjenega za 
investiranje, kar bi lahko utemeljili s slabim stanjem v gospodarstvu, ki vpliva na podjetja, 
katera se vse manj odločajo ali pa se sploh ne odločajo za nove investicije, ki bi bile v 
nekaterih primerih zelo potrebne za boljši razvoj tako podjetja kot tudi gospodarstva v 
občini. 
 
V Tabeli 9 imamo podatke o poslovanju gospodarskih družb v občini Metlika za obdobje 
od 2007 do 2011, ki nam kažejo, da se je od leta 2007 do 2010 število ustanovljenih 
gospodarskih družb povečevalo. Leta 2011 pa to število upade in imamo 6 družb manj. To 
naraščanje spet lahko utemeljimo s samozaposlovanjem, ki ga spodbujata država in ZRSZ, 
in sicer predvsem s subvencijami za samozaposlovanje. Prihaja pa tudi do odpuščanj, saj 
se povprečno število zaposlenih vsako leto zmanjša. Lahko bi rekli, da je eden od razlogov 
predvsem slaba konkurenčnost tekstilne panoge, kar se kaže v dveh nekdaj najbolj 
dejavnih tekstilnih podjetjih, Beti in Kometu. Beti je od leta 2005 v likvidaciji, od leta 2011 
pa se postopoma zapirajo tudi trgovine, ki jih je po Sloveniji 32. S tem se tudi povečuje 
število brezposelnih oseb. Danes Beti in Komet delujeta le delno, saj dela samo po en 
obrat. Posledica splošne gospodarske krize so je upad čistih prihodkov od prodaje na tujih 
trgih, prav tako pa tudi slabši rezultati pri čistem dobičku ter povečanje izgub.  
 
Z navedenim lahko povežemo tudi stopnjo registrirane brezposelnosti, ki skozi leta 
narašča, kot razberemo iz Tabele 10 . Tu se lahko vprašamo o gospodarskih razmerah 
tako v občini kot v državi, saj so te razmere, kot vidimo, zelo slabe. Podjetja se borijo za 
preživetje, prav tako pa tudi zaposleni v njih, ki so vsak dan v skrbeh za obstanek službe. 
Prav tako ni novih naložbenikov, ki bi bili potrebni za rešitev nekaterih podjetij, ljudje pa 
se bojujejo za lastno preživetje in vse več povprašujejo po socialni pomoči. V drugem delu 
tabele imamo delovne migracije, kjer se je največ ljudi na delo v Črnomelj vozilo leta 
2008. Tedaj je namreč še v celoti delalo nekdanje podjetje Danfoss danes Secop 
kompresorji, v katerem je danes zaposlenih veliko manj ljudi kot nekdaj. Najmanj delovnih 
migracij je bilo leta 2011, saj je veliko ljudi ostalo brez dela. 
 
Iz Tabele 11 , ki prikazuje ukrepe za izboljšanje gospodarskega razvoja, lahko iz vsote 
ukrepov po letih razberemo, da je bilo največ denarja za ukrepe namenjenega leta 2011, 
najmanj pa leta 2007. Leta 2008 se vrednost precej poveča, leta 2009 se spet precej 
zmanjša in leta 2010 nekoliko poveča. Če najprej obravnavamo prvi del sredstev, torej 
subvencije, ki jih zagotavlja občina Metlika, je največ sredstev za subvencije leta 
namenjenih 2008, leto prej pa najmanj. Leta 2009 so sredstva v primerjavi z letom prej 
manjša za 14.458 EUR, od leta 2010, ko se vrednost sredstev spet poveča, do leta 2011 
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pa sredstva naraščajo. Največ denarja je bilo zagotovljenega za subvencije obrestne 
mere, ki so omogočile cenejši kredit (ni treba plačati obresti ampak samo glavnico). Nekaj 
sredstev pa je občina omogočila tudi prek RC Novo mesto. Tu je bilo spet največ sredstev 
leta 2011 in najmanj leta 2007. V tem primeru vrednosti od leta 2007 do leta 2011 ne 
nihajo, ampak naraščajo, torej je bilo vsako leto zagotovljenega nekoliko več denarja za 
mikrokredite in garancijske sheme, štipendijske sheme ter stroške za sofinanciranje 





5 PRIMERJALNA ANALIZA OBČIN 
 
Da bi se laže videla razlika vlaganj v določenem časovnem obdobju, sem posamezne 
podatke o vlaganjih občine Črnomelj in Metlika, prikazala z grafi, v katerih sem zaradi 
lažje primerljivosti uporabila relativna števila. Torej sem podatke preračunala na 1.000 
delovno aktivnih prebivalcev (zaposleni in samozaposleni). Iz grafa, ki prikazuje vlaganja 
in stanje gospodarstva za posamično občino, je razvidno, koliko je posamezna občina v 
obdobju od leta 2007 do 2011 prispevala k boljšemu gospodarskemu razvoju in 
manjšemu številu brezposelnih. 
 
5.1 GRAFIČNI PRIKAZ PODATKOV O GOSPODARSTVU IN VLAGANJIH 
ZA OBČINI METLIKA IN ČRNOMELJ 
 
Grafikon 1: Bruto investicije na delovno aktivnega prebivalca 
 
 
Vir: lasten, Tabela 4 in Tabela 8, SURS (2013, str. 26, 33) 
 
Občini Metlika in Črnomelj z različnimi investicijami, kot so investicije v rekonstrukcijo, 
posodobitev, razširitev, dograditev itd., skušata izboljšati predvsem gospodarski razvoj in 
zmanjšati število brezposelnih prebivalcev občin. V Črnomlju so bile bruto investicije na 
delovno aktivnega prebivalca leta 2007 precej večje kot v Metliki, nato pa so upadale, 





























Grafikon 2: Število podjetij na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev  
 
 
Vir: lasten, Tabela 4 in Tabela 8, SURS (2013, str. 26, 33) 
 
Iz grafa 2, ki prikazuje število podjetij na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev v posamezni 
občini, lahko vidimo, da je imela občina Črnomelj skozi vsa leta več podjetij. Razvidno je, 
da se je razlika števila podjetij v opazovanem obdobju zelo zmanjšala. Število podjetij 
med občinama se skozi vsa leta razlikuje za približno 10 do največ 20 podjetij manj v 
Metliki. Torej sta imeli obe občini vsako leto le več podjetij in sta lahko tudi vsako leto 
zaposlovali. Ker je število podjetij skozi vsa leta naraščalo, to pomeni, da je bilo tudi več 
samozaposlovanja, predvsem zaradi brezposelnosti. Do samozaposlitev prihaja predvsem 
zaradi subvencije za samozaposlitev, ki jo dobi posameznik, če izpolnjuje določene 
pogoje. Subvencije sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
 
Grafikon 3: Delež oseb, ki delajo 
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Delež oseb, ki delajo v podjetjih, je, kot je razvidno iz grafa 3, skozi vsa leta večji v 
Metliki. Delež oseb je bil skozi leta v obeh občinah najvišji leta 2007 in 2008, nato pa je 
do leta 2011 le še upadal. To bi lahko utemeljili tudi s pojavom finančne gospodarske 
krize. Vidimo pa, da je bil delež oseb, ki delajo, skozi leta vedno večji v Metliki, le leta 
2010 je bil delež teh oseb enak. 
 
Grafikon 4: Prihodek na delovno aktivnega prebivalca 
 
 
Vir: lasten, Tabela 4 in Tabela 8, SURS (2013, str. 26, 33) 
 
Graf prikazuje prihodek podjetij na delovno aktivnega prebivalca v obeh občinah. Prihodek 
v občini Metlika od leta 2008 do 2009 upada, leta 2010 nekoliko naraste in je približno 
enak kot v občini Črnomelj. Leta 2011 pa imajo podjetja v Metliki največji prihodek na 
delovno aktivnega prebivalca, kar ne moremo reči za Črnomelj, ki ima največji prihodek 
leta 2008, torej pred začetkom krize. Leta 2009 prihodek podjetij v Črnomlju nekoliko 



























Grafikon 5: Čisti dobiček podjetij na delovno aktivnega prebivalca  
 
 
Vir: lasten, Tabela 5 in Tabela 9, SURS (2013, str. 27, 34) 
 
Če pogledamo, koliko dobička sta imeli občini v obdobju od leta 2007 do leta 2011, je iz 
grafa razvidno, da je imela občina Črnomelj kar precej večji dobiček od Metlike leta 2007 
in leta 2010. Leta 2007 je imel Črnomelj za približno 1.000 EUR/delovno aktivnega 
prebivalca več dobička kot Metlika. Naslednja leta dobiček v Črnomlju precej niha, saj leta 
2008 in 2009 upade ter naslednje leto zelo naraste, leta 2011 pa spet zelo upade. 
Predvidevam, da je prišlo do nihanja dobička v Črnomlju zaradi podjetja Danfoss (danes 
Secop kompresorji), ki je največji zaposlovalec v občini. Podjetju je dobiček zelo upadel 
leta 2008 in 2009, zaradi večjega upada naročil, ki je bil posledica gospodarske krize. Na 
podjetje so bila vezana tudi številna druga podjetja, v katerih se je občutno zmanjšal 
obseg naročil.  
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Če pogledamo graf 6, kjer so prikazani ukrepi za izboljšanje razvoja posamezne občine, 
kot so različne subvencije, mikrokrediti, štipendijske sheme itd., vidimo, da Metlika izstopa 
v letu 2011, kjer je največ prispevala za ukrepe, kar za 1.8847 EUR/1000 delovno aktivnih 
prebivalcev več, kot Črnomelj, ki je tega leta tudi najmanj prispeval za ukrepe. Največjo 
vrednost opazimo pri Črnomlju leta 2009, 10.945 EUR/1000 delovno aktivnih prebivalcev. 
Vrednosti so pri Črnomlju od leta 2007 do 2009 naraščale, potem pa so naslednji dve leti 
le še upadale. V Metliki pa so vrednosti prva dva leta naraščale, leta 2009 je vrednost 
upadla in naslednji dve leti spet naraščala. Opazimo, da je imela skozi leta Metlika na 
razpolago vedno več sredstev za ukrepe od Črnomlja. Ta razlika pa se najbolj pozna leta 
2011, do katere pride, ker je bila v letu 2010 sprejeta sprememba Pravilnika o 
dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Metlika, v kateri sta bila dodana dva nova namena 
subvencioniranja (subvencije nematerialnih investicij in subvencije stroškov promocij). 
Zaradi te spremembe je občina v letu 2011 namenila več sredstev za ukrepe. Vzrok za 
toliko več sredstev leta 2011 pa je tudi objava prvega Razpisa iz programa Pokolpje, 
zaradi katerega so na Občinski upravi Občine Metlika prejeli tudi več vlog za prijavo na 
razpis. V letu 2009 so prejeli 12 vlog, leta 2010 13 vlog in leta 2011 kar 17 vlog za prijavo 
na razpis. Posledično pa so zaradi tega razdelili tudi več sredstev kot prejšnja leta. V 
občini Črnomelj pa so imeli leta 2011 za 18.847 EUR manj sredstev kot v Metliki, ker 
občina tega leta ni izvedla razpisa. 
 
Grafikon 7: Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti 
 
 
Vir: lasten, Tabela 6 in Tabela 10 (2013, str. 28, 35) 
 
Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti je skozi leta v obeh občinah le naraščala. 
Najmanjša je bila stopnja brezposelnosti v obeh občinah leta 2007 in 2008, kjer se še ni 
toliko poznal vpliv gospodarske krize, ki je Slovenijo zajela približno leta 2008 in se pozna 
v naslednjih letih. Največja stopnja registriranih brezposelnih je iz grafa razvidna v 
Črnomlju leta 2011, ko je bila 15-odstotna in se še do danes, leta 2013, ni zmanjšala. 
Julija l2013 je bila na Zavodu RS za zaposlovanje zabeležena kar 20-odstotna stopnja 
registrirane brezposelnosti v Črnomlju, v Metliki pa 16,6-odstotna, kar pomeni, da se je od 






























5.2 SKUPEN PREGLED REZULTATOV 
Grafikon 1 prikazuje bruto investicije na delovno aktivnega prebivalca (zaposlene in 
samozaposlene osebe). V našem primeru so to investicije v nove zmogljivosti, investicije v 
rekonstrukcijo, posodobitev, dograditev, razširitev in investicije v vzdrževanje obstoječih 
zmogljivosti s katerimi sta občini skušali pozitivno vplivati na gospodarski razvoj občin. 
Leta 2007 ima Črnomelj na razpolago več sredstev za investicije kot Metlika. Naslednja 
leta pa ta sredstva v Črnomlju upadajo vse do leta 2011. Glede na to lahko sklepamo, da 
občina Črnomelj ni bila dovolj uspešna pri pridobivanju sredstev na javnih razpisih. V 
Metliki pa so vrednosti za investicije leta 2008 zrasle ter naslednja leta upadale s 
ponovnim dvigom sredstev leta 2011. Za spodbujanje začetnih investicij je občina Metlika 
objavljala različne javne razpise na katere so se lahko prijavila podjetja, ki so registrirana 
po Zakonu o gospodarskih družbah. 
 
Obratno je pri številu podjetij (na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev), ki je prikazano v 
Grafikonu 2, saj le-to v obeh občinah narašča. To naraščanje lahko utemeljim s 
subvencijami za samozaposlitev, ki jih spodbujajo na ZRSZ ter jih sofinancira EU iz 
Evropskega socialnega sklada. Iz grafikona je razvidno tudi, da se razlika v številu podjetij 
med občinama zmanjša. Občina Črnomelj ima v opazovanem obdobju le 10 do20 podjetij 
več kot občina Metlika. 
Na drugi strani pa upada delež oseb, ki delajo, kar pomeni, da je prihajalo do krčenja 
delovnih mest oziroma odpuščanj predvsem zaradi stečajev in likvidacije večjih podjetij. 
Občini se tukaj razlikujeta po tem, da ima občina Metlika vsa leta za približno 2 odstotka 
večji delež zaposlenih.  
 
Ta podjetja pa so imela s svojim poslovanje dosegla tudi določen prihodek, ki je razviden 
iz Grafikona 4. Vidimo, da so podjetja v občinama od leta 2008 do 2011 poslovala z 
manjšo razliko. Največji prihodek imajo podjetja v Metliki leta 2011, najmanjši pa leta 
2009, kar je najbrž posledica začetka gospodarske krize leta 2008. Obratno pa je v 
Črnomlju kjer podjetja najbolje poslujejo leta 2008, najmanjši prihodek pa imajo leta 
2009. 
 
Iz Grafikona 5 ugotovimo, da čisti dobiček na delovno aktivnega prebivalca v občini 
Črnomelj precej niha. Leta 2007 in 2010 ima Črnomelj opazno večji dobiček kot Metlika, 
leta 2008, 2009 in 2011 pa pride v Črnomlju do upada dobička, v Metliki pa je leta 2011 
dobiček nekoliko večji. Razlog, s katerim lahko utemeljimo upad dobička v Črnomlju, je 
spet lahko podjetje Secop kompresorji, katerega dobiček je upadel zaradi večjega upada 
naročil, ki je bil posledica gospodarske krize. Zaradi tega podjetja, ki je bilo nekdaj 
največji zaposlovalec za celotno Belo krajino, je sedaj, ko seli proizvodnjo na Slovaško, 
predvsem zaradi boljših pogojev in cenejše delovne sile, naraščala tudi brezposelnost. 
 
Občini sta poskušali izboljšati gospodarski razvoj tudi z različnimi ukrepi kot so različne 
subvencije, mikrokrediti, štipendije itd., ki jih prikazuje Grafikon 6. Vidimo, da izstopa 
Metlika leta 2011, ko ima za ukrepe namenjenih kar 18.847 EUR/1.000 delovno aktivnih 
prebivalcev več kot Črnomelj, ki tega leta prispeva najmanj za ukrepe. Do te razlike pride, 
ker je bil leta 2011 objavljen prvi razpis iz programa Pokolpje, zaradi česar so v Metliki 
prejeli več vlog ter posledično razdelili tudi več sredstev. Največ sredstev za ukrepe pa 
ima Črnomelj leta 2009. Ugotovimo, da ima skozi leta Metlika več sredstev namenjenih za 
izboljšanje gospodarskega razvoja kot Črnomelj. Torej so imeli v Metliki izvedenih več 
projektov, ki so na različne načine pripomogli k izboljšanju razvoja gospodarstva občine. 
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Zadnji graf, torej Grafikon 7, prikazuje stopnjo registrirane brezposelnosti v obeh občinah. 
Tukaj opazimo, da je brezposelnost iz leta v leto naraščala, kar ni dobro. To je predvsem 
posledica stečajev in likvidacije večjih podjetij v občinah (Secop, Beti, Komet), ki so 
nekdaj zaposlovala večje število ljudi. Stopnja brezposelnosti je skozi leta nekoliko večja v 
občini Črnomelj, kar ni dobro za občino. Veliko prebivalcev, ki so ostali brez dela, se zaradi 
lastnega preživetja in preživetja družine odloča za odhod v tujino, kjer imajo boljše 
možnosti zaposlitve. Danes pa prihaja do krčenja delovnih mest in odpuščanja predvsem 
zaradi premajhne konkurenčnosti podjetij in nestabilnega gospodarstva v Sloveniji. 
 
5.3 PRIPRAVLJENOST OBČIN ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
 
Vprašalnik, ki ga prilagam v Prilogi 1, je sestavljen po zgledu testa pripravljenosti iz 
spletne strani Ministrstva za občinske in stanovanjske zadeve v Ontariu (Ministry of 
Municipal Affairs and Housing, Ontario), ki se nahaja v dokumentu z naslovom Občinska 
pripravljenost za gospodarski razvoj (Municipal Readiness for Economic Development). 
Test vsebuje 62 vprašanj, na katera se odgovarja z da ali ne. Odgovori se točkujejo po 
točkovniku, kjer seštejemo pozitivne odgovore.  
 
Vprašalnik je nastal z namenom, da bi izvedeli, kako sta občini Metlika in Črnomelj 
pripravljeni za gospodarski razvoj. Da bi pridobili ustrezne odgovore, sem ga posredovala 
na Občinski upravi obeh občin, kjer so me usmerili na oddelek za gospodarske dejavnosti 
ter okolje in prostor, saj se vprašanja nanašajo na področje gospodarstva in 
gospodarskega razvoja. Zaposleni sta mi prijazno odgovorili na vprašalnik s kratkimi 
odgovori (da/ne/oboje/delno) ter jih po želji tudi na kratko utemeljili. 
 
Vsebina vprašalnika je sestavljena iz treh delov, ljudje, sredstva in komunikacije. Prvi del 
zajema 4 podpoglavja: občinski kontakt, načrtovanje rabe zemljišč, soustvarjanje z 
obstoječimi podjetji in ustanovami, informacijski viri. Drugi del z naslovom ljudje zajema 
podpoglavja: možne investicije v industrijska zemljišča, industrijske nepremičnine, 
partnerstva, gospodarski razvoj. Zadnji, tretji del pa ima samo eno podpoglavje, druge 
komunikacijske možnosti. Skupaj vsebuje 22 vprašanj. 
Da lažje ocenim pripravljenost občin za gospodarski razvoj, glede na število vprašanj 
sestavim točkovnik, pri katerem upoštevam samo pozitivne odgovore. 
 
Kako točkujemo: 
Imamo 22 vprašanj za vsako občino. Za vsak odgovor »DA« štejemo eno točko ter jih na 
koncu seštejemo. 
 
- 18 točk: če imamo več kot osemnajst »DA«, pomeni, da je občina zelo pripravljen. 
- 11–18 točk: pomeni, da je občina pripravljena ter da lahko še prispeva k 
izboljšanju razvoja. 
- 7–11 točk: pomeni, da je občina blizu pripravljenosti, vendar mora še prispevati k 
razvoju in uvesti nekatere spremembe. 
- manj kot 7 točk: pomeni, da ima občina še veliko priložnosti. 
 
Glede na točke ugotovimo, da je občina Metlika, ki doseže 16 točk, pripravljena ter da 
lahko še vedno prispeva k izboljšanju razvoja. Nekoliko bolj je pripravljena občina 
Črnomelj, ki doseže 19 točk, kar pomeni, da je zelo pripravljena (Municipal Readines for 
Economic Development, 2013).  
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Odgovori zaposlenih iz obeh občin se razlikujejo pri šestih vprašanjih. Na vprašanje, če je 
kontaktna oseba, oseba, ki je usposobljena za področje gospodarskega razvoja ali je ta 
oseba seznanjena z načrtovanjem rabe zemljišč, soglasij za razvoj in postopkom 
pridobitve gradbenega dovoljenja in ostalih dovoljenj, na občini Črnomelj odgovorijo z DA, 
na občini Metlika pa z delno. Torej na občini Metlika oseba usposobljena za področje 
gospodarskega razvoja ni seznanjena z vsemi informacijami povezanimi s področjem 
načrtovanja rabe zemljišč, soglasij za razvij, postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja. 
V občini Črnomelj se oseba usposobljena za področje gospodarskega razvoja v primeru 
nejasnosti povezanih z načrtovanjem zemljišč in drugih zadev poveže z Oddelkom za 
varstvo okolja in urejanje prostora. Pri vprašanju ali so z zakonom predpisane lokacijske 
spremembe dovolj fleksibilne, da omogočajo prilagoditev na želen razvoj občine dobim na 
občini Črnomelj pozitiven odgovor, torej DA, na občini Metlika pa negativen. Torej se na 
občini Črnomelj bolj zavzemajo za boljši razvoj. Občina Črnomelj ima informacijo o tem 
kako dolgo potrebuje za odobritev standardnih zadev in načrtov, občina Metlika pa te 
informacije ne poseduje. Da bi bili občini v koraku s časom, predvsem tehnologijo in 
informacijskimi trendi, se morata redno povezovati tudi z lokalnimi ali nacionalnimi 
agencijami za pridobivanje novih programov, informacijskih trendov…. Občina Črnomelj je 
to pred kratkim tudi storila, kar ne moremo reči za občino Metlika. Občina Metlika se v 
primeru, ko gre za programe in investicije, ki izhajajo iz strategij o razvoju turizma, 
združuje z družbenimi podjetji, kar ne velja za občino Črnomelj. Torej lahko zaključim, da 
je občina Črnomelj v celoti glede na občino Metlika bolj fleksibilna, razvijajoča, poseduje 
več pomembnejših informacij, je v koraku s hitro razvijajočo se tehnologijo, kar je 



















Stanje v gospodarstvu se je s finančno-gospodarsko krizo, ki je zajela in prizadela poleg 
EU tudi Slovenijo, iz leta v leto poslabševalo. Zato so morale države EU sprejeti različne 
ukrepe in strategije, s katerimi so si prizadevale izboljšati razvoj gospodarstva. Tako je 
Evropska komisija pripravila projekt Evropa 2020, ki je strategija EU za prihodnje 
desetletje, ter številne druge ukrepe, kot so Evropski socialni sklad, jamstva za mlade, 
prva zaposlitev Eures, omogočanje prakse študentom, učencem poklicnih šol in mladim 
podjetnikov v podjetjih v drugih državah članicah EU, Evropska prostovoljna služba. Tako 
je tudi Slovenija, pri kateri je šibka točka predvsem konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva, pripravila številne ukrepe in strategije z namenom izboljšanja slovenskega 
gospodarstva. Na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) so v ta namen 
sestavili Strategijo razvoja Slovenije (SRS), ki se je spremljala s Poročilom o razvoju 2012. 
SRS ima štiri temeljne cilje: gospodarski cilj, družbeni cilj, medgeneracijski in sonaravni 
razvojni cilj ter razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju. Imamo tudi ukrepe, ki so 
namenjeni predvsem lokalnim skupnostim. Nekateri od teh ukrepov so: zmanjšanje 
razvojnih razlik med regijami, razvojno dohitevanje razvitih evropskih regij s strani 
slovenskih regij, preprečevanje razvojne ogroženosti v regijah, spodbujanje razvojnih 
možnosti. S slabšanjem gospodarstva pa prihaja tudi do večanja števila brezposelnih, saj 
je po podatkih ZRSZ stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji iz leta 2007, ko je bila 
7,7 %, leta 2012 narasla na 10,9 %. Da bi se ta stopnja zmanjšala, pa je Vlada RS 
sprejela program ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ). 
 
Različni avtorji imajo različne poglede na razvoj gospodarstva tako v Sloveniji kot tudi v 
EU in v nekaterih slovenskih regijah. Tako se v slovenski literaturi loči med pojmoma 
gospodarski razvoj in gospodarska rast, ki ju ne smemo uporabljati kot sinonimov. Kot 
pravi Senjur (2002, str. 6), gre pri gospodarski rasti za ožji pomen, pri gospodarskem 
razvoju pa za širši pomen, kar pomeni, da gospodarski razvoj vključuje gospodarsko rast, 
ki pomeni kakovostni premik na boljše, inovacije, strukturne spremembe.  
 
V diplomskem delu se osredotočim na obravnavo gospodarskega razvoja Bele krajine ter 
njenih dveh občin, Metlike in Črnomlja. V tej regiji so glavni problem prav tako premajhna 
konkurenčnost, razvoj gospodarstva, visoka stopnja brezposelnosti, potrebni pa so tudi 
ukrepi, s katerimi bi se izboljšal predvsem razvoj podjetij (odprava administrativnih ovir, 
lažja dostopnost do virov financiranja, spodbude za nastop na tujih trgih, izgradnja tretje 
razvojne osi, s katero bo regija dobila nov razvojni in konkurenčni potencial). Metlika in 
Črnomelj pa sta tudi dve izmed sedmih občin, ki sta vključeni v razvojni program Pokolpje 
2011–2016, težak 278 milijonov EUR, ki vsebuje sedem ukrepov za razvoj občin. Občina 
Metlika in Črnomelj v okviru finančnih možnosti pospešujeta razvoj obrti in podjetništva na 
svojem območju tako, da omogočata najetje posojil pod ugodnejšimi pogoji v okviru 
garancijske sheme, omogočata subvencioniranje obrestne mere, subvencioniranje 
stroškov prijav na razpise, subvencioniranje nematerialnih investicij ter subvencioniranje 
stroškov promocij. Med drugim sofinancirata tudi izobraževanje obrtnikov, podjetnikov, 
promovirata obrt in malo podjetništvo ter ga spodbujata predvsem med mladimi z 
izvajanjem štipendijske sheme, zagotavljata prostorske možnosti za gradnjo in širitev 
poslovnih con, sofinancirata podjetniške inovacije itd.  
 
Za boljši pregled stanja v gospodarstvu sem predstavila podatke o številu podjetij, o 
številu zaposlenih v njih ter prihodku podjetij, bruto investicije, podatke o poslovanju 
gospodarskih družb, delovne migracije in stopnjo brezposelnosti. Ker je bil moj namen 
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predvsem osredotočiti se na dejstvo, kako izboljšati razvoj gospodarstva, pa sem prikazala 
tudi ukrepe, s katerimi sta občini skušali v obdobju od 2007 do 2011 izboljšati razvoj 
gospodarstva ter zmanjšati število brezposelnih.   
 
Z vprašalnikom, ki vsebuje 22 vprašanj s področja gospodarstva in njegovega razvoja, 
sem prek odgovorov, ki sem jih dobila od zaposlenih iz obeh občin, ugotovila, da je občina 
Črnomelj nekoliko bolj pripravljena na razvoj kot občina Metlika, ki je pripravljena ter še 
vedno z različnimi ukrepi prispeva k izboljšanju gospodarskega razvoja. 
 
Za boljši pregled pa sem nekatere podatke uporabila v primerjalni analizi obeh občin. 
Ugotovila sem, da je imela občina Metlika več investicij kot občina Črnomelj, kar pomeni, 
da Črnomelj ni bil dovolj uspešen pri pridobivanju sredstev na javnih razpisih. Število 
podjetij pa je v obdobju od 2007 do 2011 samo naraščalo, kar je najbrž posledica 
samozaposlitev (subvencije za samozaposlitev sofinancira EU). To je spodbudno s strani 
obeh občin, saj s subvencijami za samozaposlitev spodbujata občane k zaposlitvi, saj 
delež zaposlenih upada, to pa pomeni, da prihaja do odpuščanja. Obe občini pa sta skozi 
leta poslovali približno enako, saj sta imeli dokaj visok prihodek na 1000 delovno aktivnih 
prebivalcev. Do upada dobička v letih 2008, 2009 in 2011 pa pride v Črnomlju predvsem 
zaradi stečaja podjetja Danfoss (danes Secop kompresorji), ki je bilo nekdaj največji 
zaposlovalec v celotni Beli krajini, saj je v najboljših časih podjetje zaposlovalo krepko čez 
tisoč delavcev. Sedaj pa podjetje seli proizvodnjo na Slovaško, kjer so boljši pogoji in 
cenejša delovna sila. Podjetju skozi leta upadajo tudi naročila, kar je prav tako posledica 
gospodarske krize, nanj pa so bila vezana številna druga podjetja, v katerih se je občutno 
zmanjšal obseg naročil. Pri ukrepih za izboljšanje razvoja gospodarstva pa se največja 
razlika opazi leta 2011, ko je bil objavljen tudi prvi razpis iz programa Pokolpje, zaradi 
česar so v Metliki razdelili več sredstev kot v Črnomlju, ki je tega leta imel tudi najmanj 
sredstev. Leta 2010 pride do spremembe Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, ki sta mu 
dodana dva nova namena subvencioniranja (subvencije nematerialnih investicij in 
subvencije stroškov promocij), zaradi katerih je bilo leta 2011 tudi namenjenih več 
sredstev za izboljšanje razvoja gospodarstva. 
 
Zaradi likvidacije in stečajev podjetij pa je iz leta v leto več brezposelnih, med njimi tudi 
vse več mladih, ki so končali študij in v Beli krajini ne najdejo zaposlitve, ter oseb pred 
upokojitvijo, ki bodo vse težje našle novo zaposlitev.  
 
Do izboljšanja stanja v gospodarstvu in njegovem razvoju bo prišlo šele takrat, ko bo 
država ustvarila pogoje, ki spodbujajo inovativnost, podjetništvo, ustvarjalnost ljudi, ki 
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Vprašalnika in odgovori: Pripravljenost občin za gospodarski razvoj 
 
PRIPRAVLJENOST OBČINE METLIKA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
Sem Nika Herak in sem absolventka Fakultete za upravo v Ljubljani. Trenutno pišem 
diplomsko nalogo z naslovom Ukrepi in pomoči za izboljšanje gospodarskega razvoja ter 
zmanjšanje brezposelnosti v občinah Metlika in Črnomelj. Za svoj raziskovalni del sem se 
odločila pripraviti nekaj vprašanj, za to pa potrebujem odgovore zaposlenih iz obeh občin. 
Ker ste mi v preteklosti že prijazno posredovali nekatere podatke, ki sem jih potrebovala 
za izdelavo diplomske naloge, se še enkrat obračam na vas in vas prosim, če bi mi lahko 
na kratko odgovorili na naslednja vprašanja. Za odgovore bi vam bila zelo hvaležna. 
Odgovarjate samo z DA/NE, zraven pa lahko podate tudi zelo kratko utemeljitev. 
Vprašanja so po vsebini razdeljena na tri dele. 
 
1. DEL: LJUDJE 
OBČINSKI KONTAKT: 
1. Ali ima občina osebo, določeno kot ključni ali glavni kontakt o gospodarskih vprašanjih, 
povezanih z razvojem v skupnosti, in ali imate tudi zunanje pogodbene partnerje? DA 
2. Ko je prvi kontakt župan, načelnica ali referent, ali ima on/ona hiter in enostaven 
dostop do tehnične informacije v zvezi z razpoložljivimi industrijskimi ali komercialnimi 
lokacijami v skupnosti? DA 
3. Če je kontaktna oseba oseba, ki je usposobljena za področje gospodarskega razvoja, ali 
je ta oseba seznanjena z načrtovanjem rabe zemljišč, soglasji za razvoj in postopkom 
pridobitve gradbenega dovoljenja in ostalih dovoljenj? DELNO 
4. Če stik načrtuje strokovno/profesionalno, ali ima možnost tudi odgovarjati na poizvedbe 
potencialnega investitorja o gospodarskem razvoju in poslovnih poizvedbah (npr. 
razpoložljivost industrijskega območja, podatki o delovni sili)? DA 
NAČRTOVANJE RABE ZEMLJIŠČ: 
5. Ali imate na občini kakšen učinkovit informacijski sistem za pridobitev informacij, ki jih 
investitorji potrebujejo, kot so npr. fotografije iz zraka, preglednice o soseščini, mestni 
načrti itd.? DA 
6. Ali so z zakonom predpisane lokacijske spremembe dovolj fleksibilne, da omogočajo 
prilagoditev na želen razvoj občine? NE 
7. Če je dovoljeno delo doma, kot je domača obrt ali storitvena dejavnost, brez posebnih 
dovoljenj, ki so vezana na lokalno ureditev, ali je dovoljeno oglaševanje, parkiranje in 
postavitev reklamnih napisov? DA, na določenih območjih 
8. Ali ima občina informacijo o tem, kako dolgo potrebuje za odobritev standardnih zahtev 
in načrtov? NE 
SOUSTVRJANJE Z OBSTOJEČIMI PODJETJI IN USTANOVAMI: 
9. Ali se občina redno sestaja s predstavniki gospodarskih zbornic? DA 
INFORMACIJSKI VIRI: 
10. Ali se je občina pred kratkim povezovala z lokalnimi ali nacionalnimi agencijami zaradi 
pridobivanja novih programov, informacijskih trendov in podobno (npr. ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje)? NE 
2. DEL: SREDSTVA 
MOŽNE INVESTICIJE V INDUSTRIJSKA ZEMLJIŠČA: 
11. Ali imamo v občini razpoložljivo industrijsko zemljišče? DA 
12. Ali so ta industrijska zemljišča javna ali v zasebni lasti? OBOJE 
13. Ali obstaja o zemljiščih in investicijskih možnostih tudi spletna stran? DA 
INDUSTRIJSKE NEPREMIČNINE: 
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14. Ali občina sodeluje pri trženju industrijske lastnine? DA 
15. Ali obstajajo razpoložljivi občinski mediji za oglaševanje industrijske lastnine (radio, 
lokalni časopisi, kreativne tehnike)? DA 
PARTNERSTVA: 
16. Ali sodelujete na občini z neodvisnimi poslovnimi ustanovami, lokalno zbornico ali 
zbornico za turizem v občinskih projektih za razvoj gospodarstva ali turistične destinacije? 
DA 
17. Ali se občina povezuje z družbenimi podjetji, ko gre za programe in investicije, ki 
izhajajo iz strategij o razvoju turizma? DA 
GOSPODARSKI RAZVOJ: 
18. Ali ima občina svet za razvoj gospodarstva? NE 
19. Ali obstajajo sredstva, ki so rezervirana za aktivnosti na področju gospodarskega 
razvoja? DA 
20. Ali se občina posvetuje s svetovalci privatnega sektorja na področju gospodarskega 
razvoja ali načrtovanja rabe zemljišč? DA 
3. DEL: KOMUNIKACIJE 
DRUGE KOMUNIKACIJSKE MOŽNOSTI: 
21. Ali je vaša občina na internetu? DA 
22. Ali vaši lokalni časopisi redno poročajo o lokalnem poslovanju? DA 
 
PRIPRAVLJENOST OBČINE ČRNOMELJ ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
Sem Nika Herak in sem absolventka Fakultete za upravo v Ljubljani. Trenutno pišem 
diplomsko nalogo z naslovom Ukrepi in pomoči za izboljšanje gospodarskega razvoja ter 
zmanjšanje brezposelnosti v občinah Metlika in Črnomelj. Za svoj raziskovalni del sem se 
odločila pripraviti nekaj vprašanj, za to pa potrebujem odgovore zaposlenih iz obeh občin. 
Ker ste mi v preteklosti že prijazno posredovali nekatere podatke, ki sem jih potrebovala 
za izdelavo diplomske naloge, se še enkrat obračam na vas in vas prosim, če bi mi lahko 
na kratko odgovorili na naslednja vprašanja. Za odgovore bi vam bila zelo hvaležna. 
Odgovarjate samo z DA/NE, zraven pa lahko podate tudi zelo kratko utemeljitev. 
Vprašanja so po vsebini razdeljena na tri dele. 
 
1. DEL: LJUDJE 
OBČINSKI KONTAKT: 
1. Ali ima občina osebo, določeno kot ključni ali glavni kontakt o gospodarskih vprašanjih, 
povezanih z razvojem v skupnosti, in ali imate tudi zunanje pogodbene partnerje? Da, 
kontaktna oseba je vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja, pa tudi 
direktor RIC Bela krajina. Velika večina investitorjev pa se neposredno obrne na županjo. 
2. Ko je prvi kontakt župan, načelnica ali referent, ali ima on/ona hiter in enostaven 
dostop do tehnične informacije v zvezi z razpoložljivimi industrijskimi ali komercialnimi 
lokacijami v skupnosti? Da. 
3. Če je kontaktna oseba oseba, ki je usposobljena za področje gospodarskega razvoja, ali 
je ta oseba seznanjena z načrtovanjem rabe zemljišč, soglasji za razvoj in postopkom 
pridobitve gradbenega dovoljenja in ostalih dovoljenj? Da, če kaj ni jasno, se poveže z 
Oddelkom za varstvo okolja in urejanje prostora. 
4. Če stik načrtuje strokovno/profesionalno, ali ima možnost tudi odgovarjati na poizvedbe 
potencialnega investitorja o gospodarskem razvoju in poslovnih poizvedbah (npr. 
razpoložljivost industrijskega območja, podatki o delovni sili)? Da, seveda. 
NAČRTOVANJE RABE ZEMLJIŠČ: 
5. Ali imate na občini kakšen učinkovit informacijski sistem za pridobitev informacij, ki jih 
investitorji potrebujejo, kot so npr. fotografije iz zraka, preglednice o soseščini, mestni 
načrti itd.? Da. 
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6. Ali so z zakonom predpisane lokacijske spremembe dovolj fleksibilne, da omogočajo 
prilagoditev na želen razvoj občine? Odvisno do primera do primera, v večini primerov da. 
7. Če je dovoljeno delo doma, kot je domača obrt ali storitvena dejavnost, brez posebnih 
dovoljenj, ki so vezana na lokalno ureditev, ali je dovoljeno oglaševanje, parkiranje in 
postavitev reklamnih napisov? Da. 
8. Ali ima občina informacijo o tem, kako dolgo potrebuje za odobritev standardnih zahtev 
in načrtov? Da. 
SOUSTVRJANJE Z OBSTOJEČIMI PODJETJI IN USTANOVAMI: 
9. Ali se občina redno sestaja  s predstavniki gospodarskih zbornic? Da. 
INFORMACIJSKI VIRI: 
10. Ali se je občina pred kratkim povezovala z lokalnimi ali nacionalnimi agencijami zaradi 
pridobivanja novih programov, informacijskih trendov in podobno (npr. ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje)? Da. 
2. DEL: SREDSTVA 
MOŽNE INVESTICIJE V INDUSTRIJSKA ZEMLJIŠČA: 
11. Ali imamo v občini razpoložljivo industrijsko zemljišče? Da, v poslovnih conah. 
12. Ali so ta industrijska zemljišča javna ali v zasebni lasti? Deloma v javni, deloma v 
zasebni lasti. 
13. Ali obstaja o zemljiščih in investicijskih možnostih tudi spletna stran? Da, deloma na 
spletni strani RIC Bela krajina, spletna stran TRIS Kanižarica. 
INDUSTRIJSKE NEPREMIČNINE: 
14. Ali občina sodeluje pri trženju industrijske lastnine? Posredno da, prek RIC Bela 
krajina. 
15. Ali obstajajo razpoložljivi občinski mediji za oglaševanje industrijske lastnine (radio, 
lokalni časopisi, kreativne tehnike)? Da, lokalni časopis Belokranjec. 
PARTNERSTVA: 
16. Ali sodelujete na občini z neodvisnimi poslovnimi ustanovami, lokalno zbornico ali 
zbornico za turizem v občinskih projektih za razvoj gospodarstva ali turistične destinacije? 
Da. 
17. Ali se občina povezuje z družbenimi podjetji, ko gre za programe in investicije, ki 
izhajajo iz strategij o razvoju turizma? Ne. 
GOSPODARSKI RAZVOJ: 
18. Ali ima občina svet za razvoj gospodarstva? Ne. 
19. Ali obstajajo sredstva, ki so rezervirana za aktivnosti na področju gospodarskega 
razvoja? Da. 
20. Ali se občina posvetuje s svetovalci privatnega sektorja na področju gospodarskega 
razvoja ali načrtovanja rabe zemljišč? Da, pri izdelavi OPN in OPPN-jev. 
3. DEL: KOMUNIKACIJE 
DRUGE KOMUNIKACIJSKE MOŽNOSTI: 
21. Ali je vaša občina na internetu? Da, www.crnomelj.si. 
22. Ali vaši lokalni časopisi redno poročajo o lokalnem poslovanju? Seveda, novice so 














Delovno aktivno prebivalstvo po: Občina Metlika, delovno aktivno prebivalstvo, mesec 
 











Meseci 2007 2008 2009 2010 2011 
  MO1 2400 3497 3325 3168 3070 
  MO2 3396 3514 3304 3165 3085 
  MO3 3389 3522 3289 3165 3097 
  MO4 3393 3508 3356 3174 3005 
  MO5 3449 3511 3329 3176 2988 
  MO6 3481 3514 3310 3168 2988 
  MO7 3462 3489 3288 3135 2963 
  MO8 3470 3474 3264 3121 2952 
  MO9 3476 3474 3277 3109 2978 
  MO10 3473 3483 3268 3095 2973 
  MO11 3470 3457 3257 3104 2960 
  MO12 3496 3432 3230 3050 2953 
  Delovno aktivno 
prebivalstvo: 
podatki za leto 3446,25 3489,58 3291,42 3135,83 3001 
 
























Delovno aktivno prebivalstvo po: Občina Črnomelj, delovno aktivno prebivalstvo, 
mesec 
 












Meseci 2007 2008 2009 2010 2011 
  MO1 5199 5309 5232 4688 4743 
  MO2 5202 5318 5164 4696 4750 
  MO3 5244 5338 5131 4707 4762 
  MO4 5253 5346 5089 4780 4772 
  MO5 5266 5364 5072 4772 4794 
  MO6 5305 5381 5044 4772 4745 
  MO7 5280 5376 5015 4772 4724 
  MO8 5278 5360 4974 4772 4749 
  MO9 5287 5397 4981 4773 4727 
  MO10 5325 5411 4959 4749 4664 
  MO11 5337 5391 4750 4749 4664 
  MO12 5293 5354 4731 4677 4683 
  Delovno 
aktivno 
prebivalstvo: 
podatki za leto 
5272,42 5362,08 5011,83 4742,25 4729,58 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2013) 
 
